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Atât abonamentele , cât si 
imserţinnile sunt a se plăt i 
înainte în Arad. 
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Scrisori nefrancate nu se primesc 
A n u l V I ! . Numër de Duminecă 
Pentru resîanţieriî noştri. 
Consiliul direcţional al zia-
iii „Tribuna Toporului" a de-
sistarea foii tuturor acelor 
tenţi restanţieri, cari până în 
Decemvrie n. a. c. nu-şi vor 
achita pe deplin datoria ce o au 
[taţi de ziar. Aducem aceasta la 
feinitytinţarespectivilor restanţieri 
punigarea din partea noastră, ca 
pentru încimj urarea neplăcerilor 
hí blnevoiască a trimite numai 
de cat abonamentul restant. 
Totodată consiliul direcţional 
a hotarît, ca espedarea ziarului 
si se facă de aci încolo numai pe 
bigi plutirea anticipativă a abo­
namentelor. După espirarea unui 
abonament se trimit încă 3 m i -
het i din ziar respectivului abo­
ient, ear apoi espedarea ziarului 
ie sistează. Cine deci vrea să aibă 
foaia regulat, are să plătească 
abonamentul regulat înainte, căci 
aol toate plăţile trebue să le fa­
cem anticipativ şi prin Împrumu­
turi în contul abonamentelor se 
iac daune, pe cari trebuie să o 
resimtă în prima linie însuşi chi­
tul de a fi redactat al ziarului şi 
prin nrmare paguba se restrânge 
Kapra publicului cetitor. 
Mm. ziarului „Trib. Poporului." 
î n tâmplă r i î n s e m n a t e . 
Septămâna aceasta a fost bogată 
t întâmplări însemnate. Duminecă şi-a desfăşurat Bánffy weagul In Cluj, înfiinţend un nou par­
tid unguresc, mal mărind astfel zăpă­
ceala mare ce este între Unguri, cari 
se rèsboesc pe moarte şi pe viaţă. Se 
Înţelege, fiind vorba de Bánffy, el a 
cântat să se deosebească de toţi ceilalţi 
bărbaţi politici prin ceea-ce de altfel se 
leosebia şi pân'acurn : ura împotriva 
naţionalităţilor, îndeosebi împotriva Ro­
manilor. A şi vorbit ca un » apucat <, 
ai sä lupte până ni-o face pe 
ttoţl- Unguri! 
Mărfi a fost alegerea de deputat 
I în Sătmar. Ungurii s'au bătut între 
Ninşi! ca orbii. Seara după-ce s'a aflat 
iSreşm muúátralu'i Hieronymi, care 
Щш $1 pâu'acum deputat al Sătma-
; rotai, tossulhiştii, sporiţi cu pleava ora-
I şuiul, tot felul de necăpatuiţi, necăjiţi 
[ fiind că a căzut Uray, omul lor, s'au 
f năpustit asupra casei unde s'a făcut 
ţtepa., i ç ta f au făcut totul. D'acolo 
s'au dus la ospătăria cea mare, >Pan-
nonia<, unde şade şi fişpanul, ş'au spart 
şi acolo tot, după-cum au şi jefuit ce 
au putut : lingure, cuţite, albituri şi cele­
lalte, cine pe ce a putut pune mâna. 
An spart apoi sinagoga ovrească, Banca 
ces, mare, ferestre, uşi, fe l inare . . . Nu-
srnal oştirea a putut face rîndulală. Ear 
b bătaia cu oştirea - căci mulţimea 
« M i au s'a dat îndărăt nici delà 
lnpta cn oştirea —- au fost omorîţi 
äol сеЩепІ, ear răniţi greu o sume-
Aşa ştiu kossuthiştil să însălbâti-
cească moravurile. 
Ciudat ni-s'a părut faptul, că cel-ce 
conduceau alegerea i-a lăsat în dragă 
voie pe kossuthiştl să-şi facă de cap 
până seara, la 7 ore, căci numai atunci 
au venit soldaţii, deşi tulburările au 
durat toată ziua. Ean' să fi făcut Ro­
mânii acest lucru, de bună seamă că 
mulţi ar fi remas stînşl, la faţa locului. 
Ziua cea mal însemnată a fost 
însă Miercuri. In Dietă s'a ales atunci 
vice-president baronul Feilitzsch, despre 
care se zice că este »mână de fer« şi-I 
va mat înfrâna pe kossuthiştl. 
Cel mal însemnat lucru a fost însă 
alegerea delà Ugra. Numit fiind întâlu 
sfetnic al M. Sale, după lege, contele 
Tisza a trebuit să se supună, ca şi 
celalalt! miniştrii, unei noul alegeri. 
Kossuthiştil, purtându-I ură mare, şi-au 
adunat toate puterile, să-1 trântească 
în Ugra, unde a mal fost ales de doue 
ori. încă nainte cu sëptëmânï de zile, 
deputaţii kossuthiştl au tăbărît asupra 
satelor din cercul Ugrel. Pe Unguri i-a 
şi câştigat, dar între Români n'au pu­
tut face ispravă. S'au deşteptat şi fraţii 
nostril din Bihor, cari nainte cu trei 
ani votaseră cu kossuthiştil, crezênd 
în cele ce le făgăduiau şi spuneau. 
Astfel Tisţa a şi ?şit biruitor, cu 
[iau voturi contra 682 date kossuthi-
stulul Stöker József. Foile kossuthiste 
spun, că Tisza numai Românilor poate 
mulţumi învingerea sa, căci fiind acolo 
vre-o 12 sate româneşti, acestea aproape 
toate au ţinut cu Tisza : una pentru-că 
el spusese în vorbirea sa program că 
va cinsti drepturile fîe-cărul neam şi nu 
va căuta să răpească şcolile, ear în al 
douilea rînd Românii au vrut să dea 
lecţie kossuthiştilor, cari când sunt prin 
sate, vorbesc de drepturi, frăţie şi liber­
tate, în Dietă însă strigă ca nişte sël-
baticl împotriva noastră şi învinuesc 
stăpânirea pentru-că, vezi Doamne, 
aceasta prea ar fi domoală cu noi. 
Întâmplarea cea mal însemnată 
se pare însă a fi ieşirea din partida 
stăpânirii a contelui Apponyi. Eată de 
ce : în adunarea ce oamenii stăpânirii 
au ţinut Mercur! seara, contele Tisza 
a spus că pentru a face să se voteze 
odată legea recrutării şi a strângerii 
dărilor, va cere în Dietă să se ţină 
doue şedinţe pe ţ i , una nainte, alta 
după amiazl. Nădâjdueşte astfel să în­
frângă puterea kossuthiştilor, cari prin 
vorbiri lungi şi sarbede, ţin pe loc mer­
sul lucrurilor în Dietă. Contele Apponyi 
a spus îndată că el nu se poate învoi 
la asta. Şi a rugat pe Tisza să nu 
ceară delà t o ţ i s ă s e s u p u n ă , 
ci să lase pe fie-care să voteze cum 
vrea. Tisza însă a spus că cel care nu se în-
voleşte, nu mal poate sta în partid. 
Contele Apponyi n'a avut deci încătro, 
ci a trebuit să iasă din partid. II ur­
mează, după-cum se scrie, 30 deputaţi, 
prietini al sëi. 
Se Іатигезс, cu alte cuvinte, lu­
crurile. Căci şi până acum, îndeosebi 
Apponyi era vinovat, pentru-că el a 
îmbărbătat pe kossuthiştl să lărmulască 
şi el a silit partidul stăpânirii să ceară 
M. Sale tot felul de schimbări în ar­
mată, schimbări cari, se înţelege, toate 
numai Ungurilor li-ar veni la socoteală. 
Scăpat de Apponyi şi de oamenii lui, 
t | va fi acum la largul sëu şi va face 
rînJuîală în ţeară mal cu puterea, cum 
se zice, ear nu se va tot tîrgui cu kos­
suthiştil păcătoşi. 
Ar fi şi vremea să avem odată un 
guvern care să nu se tot teamă de 
kossuthiştil destrăbălaţi, nici să fie pri-
sonierul lui Apponyi, marele făţarnic. 
Alegeri nouţ, la primăvară, de bună 
seamă vor fi. Pentru că aşa cum e a\i alcă­
tuit partidul stăpânirii, el nu poate duce lupta 
cum se cere, ci prin alte alegeri, trebue — 
aşa zicênd — să 'şi reînnoiască puterile. 
Ieşirea din partidul liberal a contelui 
Apponyi, fără îndoială că face şi mai sigw e 
alegerile noui. Căci cu partid în cai e-s adu­
naţi la un loc tot felul de oameni, şi av'end 
în coaste pe Apponyi, pe kossuthişti şi po­
porali, Tisza nu ar putea-o duce. Va trebui 
deci su întrebe ţeara, ca prin alegeri să se 
arate ce vor cetăţenii: domnjţa destrăbălării 
kossuthiste, ori nnduială ! ? 
Că ce vor Românii, şi ce trebue să facă, 
e lucru ştiut : vor să nu mal fi nesocotiţi în 
ţeara pentru care dau averea şi sângele lor, 
ci drepturi d'opotrivà cu Ungurii vor... Ear 
pentru-ca să poată ajunge acolo, unde se fac 
legile cari să chezăşuiască drepturile, trebue 
sà între în lupta şi pretutindeni unde avem 
putere, să alegem deputaţi români, ş'anume 
de cyî cqri au dovedit deja şi până acum, 
-cU- А
л
---*-'>аг>-?*ія. şi öricrtnijre» euni мі iup'n 
pentru drepturile poporului. 
Alegerea delà Ugra. 
In urma aţâţăril deputaţilor kos­
suthiştl veniţi în cerc, oamenii erau aşa 
de îndârjiţi, încât dacă nu era prin sate 
miliţie cu 5 zile nainte de alegeri, în 
fiecare zi s'ar fi întâmplat moarte de om. 
Şi aşa s'au întêmplat multe tică­
loşii. Astfel kossuthiştl din Kornádi au 
aprins sălaşul a douï alegëtorl (unguri) 
cari ţineau cu Tisza, ear pe bëtrânul 
(de 7 0 ani) Koti Lörincz l'au bătut de 
l'au lăsat aproape mort. Pe birtaşul 
Kupferstein un kossuthişt l'a împuns 
cu cuţitul drept în burtă. 
La Okány şi Harsad kossuthiştil 
li-au ţinut drumul alegëtorilor lui Tisza 
ş'au asvîrlit asupra lor cu petri. Ear 
ca să nu poată trece prin sat cu tră­
suri, au săpat şanţ adênc d'à curme­
zişul uliţelor. D'asemenï au stricat linia 
telefonică şi telegraful. 
In rîndul trecut — sub Széli — 
Tisza s'a ales aici cu 1 O 0 5 voturi, faţă 
de 6 4 0 date kossuthistulul Lóránt Dezső; 
a avut deci o majoritate de 3 5 5 v o ­
turi. Ear nainte de aceea, la 1 8 9 6 , se 
alesese cu 1 0 5 5 . 
i i 26, câte voturi a capelat acum, 
nu i-s'au dat nici odată. » Egyetértést 
şi spune : 
> Îndoială nici nu putea fi asupra 
sfîrşituluî alegerii : în acel cerc totdeauna 
voturile Românilor au holărît. Acestea 
au făcut şi acum majoritate lui Tisza... 
Moţii pur şi simplu şi-au făcut datoria *. 
Ear » Függetlenség* la 26 scrie. 
> Valahii aduşi de porunca solgă-
biraelor şi de frica blăstămulul popi­
lor au învins, cu mal multe sute de 
voturi, asupra kossuthiştilor... Votau Va­
lahii intimidaţi pentru puternicul domn 
ministru de-ţl era mal mare dragu«... 
Ehei, cum i-ar mal lăuda foile acestea 
pe Români, dacă şi-ar fi dat voturile 
pentru kossuthiştl şi peste tot, dacă nu 
b'ar lua după popi, ci după făgăduie­
lile şi minciunile kossuthiştilor. Trebue 
însă înfrânţi kossulhiştiî şi luaţi la goană 
pretutindeni. N'au ce să caute între Ro­
mâni. Meargă la Kecskemét şi Dobriţin ! 
— Delà corespondentul nostru special. — 
De mult nu ni-s'a dat ocasiune să ne 
inspirăm aici în străinătate pe tema che-
sliunel naţionale, şi poate mulţi vor fi între 
noi, cari au cugetat, că această chestiune 
s'a prăbuşit în întunerecul indiferentismului 
românesc, ce atât de mult a ros la orga­
nismul nostru naţional. 
Astăzi, când un nou curent a încol­
ţit, curentul activităţii politice, astăzi zic, 
să nu ne mirăm, dacă cei din Viena se 
simţesc fericiţi când pot saluta în mijlo­
cul lor pe representantul acestui nou cu­
rent, pe dl Dr Aurel Vlad, deputatul no­
stru naţionalist în parlamentul din Pesta. 
A venit vrednicul nostru deputat fără 
veste în sînul nostru, şi în conformitate 
— modestă ne-a fost manifestarea noastră 
de iubire, — de entusiasm pentru un fiu 
al neamului, care nu consideră frică nici 
descurajare să stee singur — singurel în 
mijlocul şoviniştilor sălbatici. 
Imediat ce s'a răspândit ştirea sosirii 
[ d-lui Vlad în rînduri'e tinerimeï, s'a pqr-
I nit o' îusufleţitoare agitaţie, de a ne întruni 
, în orioarea D-sale. 
In scopul acesta s'a trimis o depu­
tăţie constatatoare din domnii : Cercovschi 
V. Reus cav. de Mirza şi Laurenţiu Luca, 
ca să facă visita d-luï Dr. Vlad in „Hotel 
de France". 
Din fericire l'au aflat acasă. Aici a 
fost salutat tot din partea diu! V. Reus, 
împărtăşindu-i-se sentimentele de iubire şi 
admiraţiune faţă cu ţinuta sa deamnă şi co­
rectă naţională în parlamentul din Pesta. 
Totodată deputaţiunea l'a rugat să rămână 
încă în Viena şi să asculte invitării tine­
rime!, de a o învrednici, venind în per­
soană la Convenirea naţională, aranjată în 
grabă, dar cu atât mal mare entusiasm. 
Dl Dr. Aurel Vlad, deşi era pregătit 
să plece cu trenul de 5 ore, totuşi în faţa 
entusiasmulul tinerimeï şi-a amânat călă­
toria şi a promis, că vine. 
Când deputaţiunea s'a reîntors de!a 
dl Dr. Aurel Vlad, tinerimea, în număr 
mare, nerăbdătoare aştepta signalul, ca să 
învite colonia română. 
S'a esmis invitări grabnice la toţi 
Românii de bine din colonie, şi aici lie 
zis, colonia română din Viena a ascultat 
glasul tinerimeï şi a venit în numër foarte 
frumos. 
Nici nu se putea altcum, căci atarî 
ocasiunl sunt foarte rare, mai ales în lupta 
noastră naţională de mult nu s'a mani­
festat interesul românesc în toată splen­
doarea. 
Convenirea naţională era convocată 
pe Vineri, 20 Nov. la 6 ore seara, în re­
staurantul „Zum Magistrat" 1. Lichten­
felsgasse. 
La orele 6 V« o noue deputaţiune a 
fost trimisă, ca să aducă pe dl Dr. Am el 
Vlad. 
In acest interval din colonie s 'au 
presentat vrednicii noştri români: colonel 
Lupu, Dr. St. Ciurcu, Dr. lurcu, Dr. La­
zar Popovicl, Dănilă Poliţia, Dr. Sexlil 
Puşcariu, Zacharie Bârsan, Dr. Cuparescu, 
George Vitencu, Zugrav, Dr. Nicolae N. 
Meta, macedonean, etc. etc., şi tinerimea 
completă, aşa în cât sala aproape era 
tixită. 
Cu toţii d'abia aşteptam momentul ca 
să vedem pe Dr. Vlad. In sfîrşit la orele 
8 întră în sală deputaţiunea cu eroul zilei 
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Aplause frenetice. . . strigăte puter­
nice. . .
 nsă trăiască Dr. Aurel Vladu... 
apoî i-se dădu locul de frunte la masă şi 
un buchet de Hori anume pregătit pentru 
vrednicul luptător. 
In mijlocul însufleţirii generale se 
ridică dl Mihal Popovicl şi în numele tine­
rime! salută pe dl Or. Aurel Vlad. — „Ti­
nerimea română se simţeşte fericită, că poate 
să vadă, să cunoască pe acel fiu al neamu­
lui care in persoana sa întruneşte cea mal 
perfectă idee, ideia activităţii politice româ­
neşti. .. Te salutăm în mijlocul nostru ca pe 
representantul curentului nou în lupta naţio­
nală, rept esentantele erei noul, — era acti-
vitaţil parlamentare. Fii sigur, d-le deputat, 
că tinerimea română e cu D-Ta şi în speranţa 
unul , i i lor mal strălucit, mal glorios, 
această tinerime îţi promite munca cea mal 
desinteresată pentru realisarea aspiraţiumlot 
ce se cuprind în curentul représentât de D-Ta. 
Să trăieşti, d-le Deputat, La mulţi ani, spie 
binele neamului românesc. . ." 
Cam în acest sens a vorbit dl Minai 
Popovicl, — durere însă câ fiind şi eu 
însufleţit, n 'am putut fi atent la întreaga 
vorbire rostită de harnicul nostru tinër. 
Dar după efectul eï judecênd, pot zice, că 
a fost smulsă din peptul tuturora. 
D'abia s'au sfîrşit aplausele, când eată 
că întră representanţil fraţilor italieni, în 
frunte cu simpaticul lor orator dl Dudan. 
Subscrisul corespondent imediat a 
cerut cuvêntul delà preşedintele întrunirii 
dl Mihai Popovici, şi am salutat pe fraţii 
italieni, cari asemenea au grăbit dinpreună 
cu noi să serbeze cel mal sănătos şi nou 
curent în politica naţională, să serbeze pe 
dl Dr. Aurel Vlad. 
întreaga adunare a dovedit cea mal 
nobilă dragoste faţă cu fraţii noştri! ita­
lieni, făcendu-le ovaţii frumoase. 
Dl Budan, italian, a rëspuns în dulcea 
limbă suroră şi în expunerile sale a do­
vedit cea mal caldă interesare faţă cu tot 
ce-I românesc. 
Dînsul a electrisat pe ascultători atât 
cu darul d-sale de orator cât şi prin far­
mecul limbel italiene. 
A salutat şi dînsul pe dl Dr. Aurei 
Vlad, dorindu-1 isbândâ în luptă uriaşă, 
ce o represintă. 
S'a cântat „Deşteaptă-te Române" şi 
alte multe cântece naţionale. 
Jn numele coloniei a vorbit dl Dt^ 
La\ar Pêpovici. 
Asemenea a accentuat meritul, ce-1 
are dl Dr. Aurel Vlad, în deosebi curen­
tul nou - e cel mal priincios şi cel mal 
natural în conformitate cu hărnicia popo­
rului nostru. — Salută pe dl Vlad — şi 
doreşte cât de curend să vadă mal mulţi 
luptători romani în parlamentul din Buda­
pesta. 
Vorbire! dlul Popovicl au urmat 
aplause generale. 
In desvoltarea animaţiei am ajuns 
punctul, în care cu toţii simţiam dorui de 
a auzi pe dl Dr. Aurel Vlad. 
In aplause generale se ridică dl Dr. 
Vlad şi rosteşte un dbcurs pe cât de 
serios pe atât de insufleţitor. 
El a zis: „Meritul începe, unde sfîrşeşte 
datorinţa". Activitatea sa de până acum 
nu o consideră drept merit, ci de dato­
rinţa. Este fericit, vëzând câ tinerimea e 
pătrunsă de necesitatea activităţii politice 
şi ca acare leagă marî speranţe in luptele 
viitoare. Mulţameşte tinerimel din Viena 
pentru ovaţiile făcute nu persoanei domniei 
sale, ci mareî cause româneşti, asemenea 
mulţumeşte şi coloniei romane. 
întreaga asistenţiă îl aclamează. 
Pentru Colonia română din Viena 
a vorbit dl V. Reus mulţămindu-1 pentru 
ajutorul dat tinerimel din incidentul acestei 
conveniri naţionale. 
Domnii George Vitencu şi Adrian 
T'orgaci au rostit discursuri însufleţitoare 
la adresa dlul Vlad în numele Bucovinenilor, 
— iar în numele Macedonenilor dl medi­
cinist Л . N. Metă din Bitolia. 
A urmat după aceea o veselie dintre 
cele mal frumoase româneşti, şi printre 
accentele vesele în special s'a mal toastat 
pentru colonel Lupu şi St. Ciut cu. 
Şi de astădată artistul nostru Zaharie 
Bârsan a fost la culme, predând un monolog 
din „Mackbeth". Dl Bârsan a câştigat sim­
patia întregel asistente. 
Cu un cuvent această convenire na 
ţională, deşi în grabă aranjată, — lotuşi 
a fost pe deplin succeasă. 
Falpeta 
Scandal mare în Dieta. 
In şedinţa de Joui a Dietei ma­
ghiare s'au întâmplat scandale nemaï 
pomenite. Puţin a lipsit ca deputaţii 
să-şî tragă palme si să se ia de cap. 
încolo s'au îmbrâncit şi înjurat ca la 
uşa cortului. 
Iată cum s'au petrecut lucrurile. 
Întâiul ministru Tisza propune ca 
d'aci încolo Dieta să ţină doue şedinţe 
pe ţ i : delà д—j şi delà 5 — д . 
Toată vremea, cât a vorbit, opo-
siţia făcea un sgomot asurzitor, ear 
la urmă nu se mai au\ea nici un cu­
vent din ce spunea. 
Ugrón Gábor a ţinut apoi o vor­
bire mai lungă. 
A spus că este o nesocotire a le­
gilor ceea-ce cere Tisza : să se decidé 
adică cu votare, asupra propunerii sale, 
ci întâlu propunerea să fie pusă la or­
dinea zileî, să se discute asupra el şi 
numai după aceea să se v o t e z e . . . 
In felul acesta ar putea să treacă 
sëptëmânï de zile până s'ajungâ pro­
punerea la votare, căci fiecare kossuth-
ist ar vorbi încontra. . . 
Când vorbia Ugron, guvernamen­
talii făceau el sgomot. In cele din urmă 
se încaieră cu kossuthiştiî. 
Presidentul Perccel îndrumă la or­
dine pe mal mulţi kossuthiştî. 
Rath, Horvát şi alţii îl strigă pre-
sidentulul : 
—> Mişel nemernic, ce eşti ! 
— Banditule! 
— Câne blăstămat ! 
— Slugă ticăloasă! 
Tisţa strigă să tacă din gură. 
Lovăs\y (cătră Tisza) : Director de 
bancă bancrotat. 
Gajáry Géza (lui Lovászi) : Mişel 
nemernic ! 
Alţii îl strigă Iul Bartha: 
— Ticălosule ! Citeşte «Magyar 
S z ó k (în care Bartha era arâtat ca un 
Spune că şi pe când era président al 
Dietei dînsul, s'au făcut încercări să 
se învoiască a se ţinea doué şedinţe 
pe zi, dar el nu a vrut. Nu se învo-
ieşte nici acum, ci roagă partidul li­
beral să se oprească pe povârnişul pe 
care alunecă. 
Presidentul închide şedinţa în mij­
locul unul sgomot asurzitor, spunênd 
că în viitoarea şedinţă se va vota asu­
pra propunerii contelui Tisza. (Sgomot 
şi protestări în şirele kossuthiste). 
DIN ROMÂNIA 
Inaugurarea bustului lui Rada Sta-
nian. Dumineca oraşul Floeştî a fost în sër-
bătoare, căci a avut loc inaugurarea bus­
u l u i lui Radu Slanian, fost primar al ora­
lul Ploeştî, fost deputat şi şef al partidului 
liberal din localitate. 
La orele 9.25 au sosit din Bucureşti d. 
Dimitrie Sturdza, primministru şi d. C. F. 
Robescu, primarul Capitalei. 
Au fost primiţi la gară de d. G. Io-
nescu, primarul oraşului, de membrii con­
siliului comunal şi al consiliului judeţean 
etc. 
Solemnitatea s'a începat prîntr'un ser­
viciu religios care a fost celebrat de către 
preoţii de pe la diferitele biserici ale ora­
şului. 
După terminarea acestui serviciu a 
avut loc desvëlirea bustului, care e aşezat 
pe un piedestal de granit de Suedia, înalt 
de 4 metri. Bustul e turnat în bronz. 
D. Mitu Ştefănescu, deputat, e cel 
d'întîiu care luă cuvêntul. D-sa a vorbit în 
numele comitetului de iniţiativă, aducênd 
elogii memoriei lui Radu Stanian şi enu­
mera sacrificiile ce le-a făcut defunctul pri­
mar pentru oraşul său natal şi pentru în­
treg judeţul. 
Cel din urmă a luat cuvîntul d. Dim. 
Sturdţa, primministru, care a adus elogii 
tuturor acelor bărbaţi cari prin faptele lor 
au bine meritat de la patrie. 
Stanian e unul dintre aceştia. 
Luptător energic şi sincer, densul a 
luptat o viaţă întreagă pentru binele public 
şi a pus la rîndul său o piatra la înălţarea nea­
mului său. 
Iar acest monument ce se înalţă aci 
nemernic ce se vinde pentru bani ori 
Л л/р 1 1 | f*. X - flXI> «H* noastră, termină d. Sturdr>e, e unul 
c u m Mişe lu i e . Г ,1 ^ i n monumentele noastre naţionale cari în-
I Kossuthiştiî Eitner şi Molnár Jenő 
(acesta e Jidov) aleargă spre Tisza, ca 
şi când ar voi să-1 bată 
Maî mulţi deputaţi guvernamen­
tali sar în apărarea lui Tis\a, făcend 
un cerc puternic în jurul lui. 
Se naşte o învălmăşeală gro­
zavă, îiu se mai aud de cât înju­
răturile eele mai urîte şi deputaţii 
se îmbrâncesc printre bănci şi în 
mijlocul sălii. 
Presidentul zadarnic sună clopo­
ţelul şi îndrumă la ordine pe Rath şi 
pe Horváth. 
Ugron încearcă să urmeze cu vor­
birea, spunând că nu aşa a fost pactul 
încheiat cu Széli : în aceea învoială a 
partidelor n'a fost vorba de doué şe­
dinţe pe zi. 
Dániel Ernő : Nu-I pact ! 
Ivánka Oszkár : x\sta-i trădare ! 
Tisţa vrea să respundă lui Ugron, 
dar nu se aude ce spune, pentru-că 
întreg partidul kossuthist cântă imnul 
naţional unguresc. 
1 ista (le strigă furios) : Şi ziceţi 
că sunteţi eroii neamului? ! 
Voci (din dreapta): 
— Ruşine să vë fie ! 
— O să vë măture opinia publică. 
Bartha Miklós îl strigă lui Tisza! 
— D-ta aï pus în buzunar tan­
tiemele. 
V'-.-ci (din dreapta) : 
— Şnapanul nemernic să tacă ! 
Se produce ear o învălmâşală, 
încât nu se mai aude nimic. 
Presidentul suspendă şedinţa, care 
se redeschide numai după o oră. Dar 
nici acum sufletele nu s'au potolit, ci 
când începe ră vorbească Tis\a, opo-
siţia ear strigă, urlă, flueră, cântă şi 
loveşte în mese. 
Vorbeşte apoî contele Apponyi. 
tăresc sentimentele. 
Familia şi comitetul de iniţiativă au 
primit numeroase telegrame de la prietenii 
şi tovarăşii de luptă, precum şi de la admi­
ratorii lui Radu Stanian. 
Din aceasta relevăm o frumoasă tele­
gramă a d-lui Dumitru Prolopopescu, vice­
preşedinte al Camerei: 
„Monumentul ce inaguraţî azi va rea­
minti tuturor şi de a pururea cât de mare 
era sufletul lui Radu Stanian şi cât de în­
semnată a fost partea ce el a luat la lup­
tele pentru întemeierea libertăţilor publice. 
„Munca neobosită pentru binele public, 
spiritul de abnegaţie ce l'a călăuzit în viaţă 
vor sta tot-d'auna ca cea mal frumoasă pil­
dă pentru urmaşi. Mă socotesc printre voi 
cu tot sufletul, cu toată inima". 
Scăparea Iul Nordenskjöld. 
O telegramă sosită din Buenos-Aires 
(Argentinia, America de Sud) dă de ştire, 
că expeditiunea savantului Nordenskjöld, 
care a trecut prin nenumërate peripeţii, a 
fost salvată şi acum se află pe bordul va­
porului ^Uruguay", care ancorează de 
présent in portul Rio-Gallevos. Pânâ-ce 
vom primi ştiri mai amănunţite asupra 
resultatului ştiinţific al expediţiunei, vor 
trece sëptëmânï. Până atunci însă să ne 
ocupăm cu persoana savantului Norden­
skjöld. 
Iată ce scrie despre el Karsten Bor-
chgrevink, profesor savant, care şi el a 
făcut o expediţiune la polul Sud, într'o 
revistă vieneză: 
Otto Nordenskjöld, vërul savantului 
explorator, Adolf Nordenskjöld, plecă în 
toamna anului 1901 din Göteborg pe va 
porul sëu „Antarktika Căpitanul vaporu­
lui a fost vestitul navigator norvegian 
Lazzen, care a maî umblat pe Ia polul 
de Sud şi odată a găsit nişte lemne pe-
trificate, ceea-ce arată, că cu multe veacuri 
înainte de asta era şi la poli vegetaţie. 
Otto Nordenskjöld a şi avut ţinta, ca să 
exploreze şi să studieze vegetaţiunea po­
lului. Vaporul lui era prevëzut cu alimente 
şi muniţii pe un an. Planul lui Norden­
skjöld era, că mai întâi să meargă 1 
departe spre sud, ear, când nu va aii, 
putea merge mai departe, să ancoreze r 
vre-o insulă, care e cunoscută. Plănuit 
bun, dar vaporul „Antarktik" nupreae 
destul de tare, pentru a suporta lununi 
mari ale oceanului Gheţos şi a résistai) 
viturilor sloilor de gheaţă. Aşa seşiveiţ 
că i-se va fi întêmplat ceva lui „Antaiktit 
căci altfel Nordenskjöld nu s'ar fi despii-| 
ţit de vaporul sëu şi nu ar fi venit oii, 
fregata „Uruguay". Probabil, că „Uruguay 
a fost prima nae, cu care s'a întâlnit Nor-
denskjöld, şi care a luat pe bord penai 
fragiaţi. Sigur, că „Antarktik" s'a ciocnita 
vre-un sloi de ghiaţă şi de aci a fost s 
lit să aştepte ajutor delà altă corabie. 
Impregiurarea că Nordenskjöldasd 
pat viu, dă lumei ştiinţifice prilegiul dtl 
spera însemnate descoperiri ştiinţitice,pil 
vitoare la poluri. In decursul expediţiunq 
timp de patru ani, în Svedia erau tare Ы 
grijoraţi pentru soartea lui Nordenskjöll] 
Ma! ales bëtrâna sa mamă. Bucuria el t 
fiul sëu a scăpat teafăr din greaua expt 
diţiune, este şi bucuria lumei culte, cai 
aşteaptă cu nerăbdare enunciaţiunile 
Pămenturile explorate de Nordenskjöld« 
fost până acum parte necunoscute, pani 
cunoscute, dar rëu. Toată expeditiunea 1 
suferit mult, mai ales în timpurile :,: 
urmă, când isprăvindu-se proviziunile, 11 
fost nevoiţi a se nutri cu carne de foct, 
rozmár! şi piguini (paseri delà pol). 
Ajungênd la uscat, expeditiunea Щ 
împărţit în doue părţî, dintre cari una 
comandată de Nordenskjöld avea să cer-
ceteze pe uscat, ear ceealaltă condusă à 
căpitanul Larven, pe mare, planul era sl^  
se se întâlnească la un anumit timp, dr 
din cause neprevëzute, fie din causa™ 
s'a stricat maşinăria vaporului, fie 
causa întârzieri! Iu! Nordenskjöld, aceasi 
întâlnire nu s'a putut face. Dintre oameni 
bravi ai lui Nordenskjöld a perit, dupi 
ştirile de până acum, numai un matelot 
Nordenskjöld ca un bun patriot scandinat 
nu luă în expeditiunea sa decât scani 
navi. 
Pr ima năpastă, ce Fa ajuns pe exp 
rator a fost, că şi-a perdut cea mal ma 
parte a cânilor înainte chiar de a ajun 
în regiunile polare. Aşa li-s'au întêmp 
tuturor exploratorilor — cu puţine 
cepţiunl - cari au voit să treacă cu câ 
delà Nord la Sud, căci aceşti câni depri 
cu clima rece de Nord, nu pot sup 
căldurile mari de lângă Ecquator. Perde 
câinilor fu pentru Nordenskjöld şi ex 
diţiunea sa un neajuns grav, căci el sud№< 
foarte folositori servind ca trăgători li 
sani) şi când se sfîrşesc proviziunile, ci 
nutremênt. Dar cu toate pericolele şi na-
junsurile prin care a trecut expediţiunei, 
e de lăudat bravura, cu care a suit 
Nordenskjöld toate acestea. 
Se telegrafează din Stokholm: 
Şi aci a sosit vestea despre scăpa 
expediţiunii Iul Nordenskjöld. Telegra 
maî spune că numai o victimă a căz 
expediţiunei. 
Se mai telegrafează din Buen 
Ayres : 
Sosirea expediţiunei lui Norden 
jő'd se aşteaptă pe Marţa viitoare. Cap 
tanul bastimentului Uruguay a telegrauţ 
că la insulele Seymour au dat de doi mé 
brii al expediţiune! car! se credeau per-
duţi şi cari au dat desluşiri relativ la lo­
cul unde sunt ceialalţi membrii ai expe­
diţiunei. 'l-au şi găsit pe insulele Srum 
Hillig unde se refugiaseră. Dar nici acum 
nu au fost cu toţii. Mai lipseau căpitanul 
Larzen şi soţii. Pe aceştia 'i-au luat pc 
bord la insula Paulet. Nordenskjöld po­
vesteşte următoarele: Bastimentul An tar-
tik a avut să lupte delà începutul expt 
diţiune! în contra sloilor de ghiaţă. 1 
Decemvrie 1902 au ajuns la insulele Lu-
dovic-Filip. Aie! Nordenskjöld împreuni 
cu mai mulţi membrii ai expediţiunei, 
s'au despărţit de grupul general şi a plecat 
spre pămentul Snow-Hillig. 
In timpul acesta vaporul „Antai ktik" 
merse mai departe, dar între vulor 
Erebus şi Teror fu cuprins de gheţuri şi 
Sî cufundă. 
Căpitanul Lirzen şi sotif numai ci 
greu au putut scăpa într 'o barcă. Aici s'a 
întêmplat moartea unul matelot. După o 
câlëtorie de mal multe sëptëmânï, au ajuns 
în fine la insulele Paulet, unde au (od 
găsiţi de „Uruguay". Nordenskjöld a ajuns 
pe pămentul regelui Oscar la gradul | 
şi a făcut mai multe experienţe interesame. 
Cea maî joasă temperatură ce au notata 
fost — 42 Fahrenheit. 
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Cum se resbună. 
Sunt cunoscute de publicul mare, 
isultele adresate contra românului írun-
din San-Miclauşul-inare, şi în contra 
ochuluï român păr. Terenţiu Optean. 
nt cunoscute atacurile demne de ceî 
' miserabilî oameni a unei societăţi co-
:e, a unei elice nefaste şi pentru patrie ! 
mi unii, cari ajunşi în posiţie oare-c^re, 
ind puterea în mână, nu se genează în 
dul cel mai contrar — nu numaï buneî 
iviime şi dragostei frăţeşti, ci celui mal 
nentar simţ omenesc şi de dreptate, 
I se genează a insulta, a calomnia, a hat­
uri, pe toţi cari nu simţesc ca domniile 
r! Publicul vede cu durere aceste fapte, 
: osândeşte şi când i-se dă ocasiunea de 
anifesta dragostea şi iubirea pentru 
cari sufere cu nedreptul, ştie sä o 
Conştiinţa publică se resbună! 
Că dl Dr. Nestor Oprean a fost sër-
bâiorit în mod aşa de frumos chiar de 
aceia pe cari domnii delà putere ii cre­
deau totdeauna pe partea lor, şi că in re-
negatism îl urmăresc, e dovadă eclatantă 
ci chiar contrarul se obţine prin şicanele 
mârşave! 
Şvabii n'au felicitat nici odată pe 
fruntaşii români; dar estimp o deputaţiune 
st presinta înaintea d-lul Dr. N. Oprean ; 
îl felicită din incidentul zilei onomastice, 
ptru-că îl vëd vrednic de dragostea, de 
'^iubirea şi de stima comună ! El ştiu că e 
persecutai numaï pentru-că a apărat poporul 
k cm aparţine, pentru-că pe acesta l'a con-
! áut din bine în bine, ridicându-1 vaza, în-
demnêndu-1 la tot ce e bun, aşa că acest 
popor acuma conştiu de sine, este o forţă 
de care domnii trebue să ţină cont 1 
Căuşele aduse pentru iustificarea per-
steuţiuneî, sunt numai pretexte ; • cău­
şele adevărate, sunt cele amintite ' Ei ad­
mira şi stimează abnegaţiunea, conştiinţiosi-
tatea Domniei lui, se bucură că poporul 
român are atarl conducători, cu durere 
constatând lipsa de atari oameni în mijlo­
cul lor! 
Poftesc serbătoritulul ; sănătate întru 
mulţi ani, ca să poată conduce lupta spre 
binele comun ! 
E un eveniment acesta care arată 
unde duc şicanele şoviniştilor. Noi ne bu­
curăm din inimă ! Da 1 şi cu atât mal vîr-
tos, că vedem : omul modest îşi are meri­
tatul premiu, şi satisfacţiune deplină pen­
tru şicanele îndurate delà o mână de oameni 
cari neputênd sau nevrând, — pentru-că 
Tèutatea inimel nu-I lasă — a-'şi câştiga 
stima şi respectul concetăţenilor pe alte 
căi, necăjesc şi fac zile amare ceiora cari 
îşi împlinesc dato rinça ce o au. 
Voesc să fie temuţi ca asupritori, nu 
iubiţi ca conducëtorï conştienţi ! 
Nu pot sa vë descriu bunăvoinţa şi 
dragostea cu care am fost primiţi, câţi 
ne-am ţinut de sfânta datorinţă a merge 
'şi a preda în persoană felicitările noastre 
d-lul advocat, cine a avut vre-odată oca-
siune de a veni In atingere cu aceasta 
stimată familie, uşor şi-o poate închipui ! 
l 
Stimata doamnă cu manierele nobile 
cari te captivează, serbătoritul — eroul zi-
I lei — copilaşi, toţi să întreceau în a ne 
procura momente plăcute ! 
Spre seară, corul tinerime! din loc, 
sub conducerea d-lul A. Lipovan, şi-a ţi­
nut de datorinţă a veni şi a concerta în 
curtea casei. După prima piesă, discursul 
ocasional ţinut de unul din corişti, a espri-
mat adâncul respect, neclintita alipire, 
iubirea nepregetată a întreg poporului din 
Sân-Miclăuşul-mare faţă de serbătoritul, 
acestuia avênd să mulţumească tot ce are 
frumos şi măreţ ! 
Piesele alese şi vinul delicios ar fi 
contribuit să uităm neajunsurile şi lipsele 
vieţii, ar fi făcut să petrecem în pace de­
plină câte-va ore în sînul acestei stimate 
şi iubite familie, dacă duşmanul nu ar fi 
amărît aceste plăcute momente : Şi aceste 
ni-le invidiază 1 
Sub decursul cinei a cântat іор^ч 
frumos banda românească din Sânmiclăuşul 
mare. 
Representaţe au fost Sâmiclăuşul 
Cenadul, Nereul, Toracele, Igrişul, Nä-
dlacul prin fruntea inteligenţei ! 
V'am espus pe scurt cum a trecut 
ziua onomastică acestui fruntaş român în 
Sânmiclăuşul mare. 
Ziua următoare, a fost ziua onoma­
stică a fratelui dluï Dr. Nestor Oprean, a 
părintelui Terenţiu Oprean. Şi în Genad 
aceeaşi dragoste ca la iubitul frate. 
Masa albă cu belşug provezută, bu­
năvoinţa doamnei stimate, ne-a procurat 
momente plăcute. 
Aceste zile onomastice în actualele 
împrejurări nu sunt a se trece cu vederea. 
Puterea esercitată de unii satrapi 
mici, ar voi delăturati aceşti doi fraţi ; 
şi ce observăm? unde duşmanii au căutat 
umilirea lor, au aliat gloria, unde au cău­
tat înstrăinarea lor de cătră popor, nu 
numai că nu ş'au ajuns scopul ci au ob­
ţinut contrariul ! Au obţinut că poporul 
şvab a venit să felicite pe un anteluptâ-
tor român ! 
Eată opiniunea publică sănetoasă care 
ar fi trebuit să o urmărească dl vicecomite 
lanko când în forul prim de apelată a 
aprobat sentinţa de osândă care la timpul 
sëu a-ţî publicat-o şi d-voastră. Stiu-ta 
acest domn că sentinţa . p r o t o p r c t o r c l u í e 
basată pe date false ; ştiut-a că aici e numai 
ura şovinistă care dictează această sen­
tinţă, şi totuşi el o aprobă că este con­
struis moraliminte a face cea făcut ^Opi­
nia publică e că fraţii Oprean şi sânmi-
clăuşenil sunt vinovaţi, aşa dară sunt a se 
osândi. In Sânmiclăuşul mare s'a comis 
trădare de patrie, s'a tentat a pune basele 
dacoromânismului în Torontal şi alte bă­
dărănii de aceste ! Opinia publică care e 
în creeril fantastici ai unul fost Moritz 
Leben, ear astăzi mare redactor ! 
E drept că este probabilitatea că ş'a 
schimbat numele şi azi are un nume veritabil 
maghiar; „lupul îşi schimbă perul, dar 
năravul nu" ! 
Ce va zice domnul vice-comite la 
opiniunea şvabilor din Sânmiclăuşul mare, 
cari au petrecut toate cu atenţiune şi s'au 
alăturat opiniei române care declara pro­
cedura începută de dl protopretore arbi­
trara, ilegală, asupritoare?! 
De altcum suntem dedaţi cu aceste 
proceduri I 
Conştiinţa poporului şi opiniunea 
sănătoasă acestuia să resbună ! 
Cu această ocasiune, dorim fraţilor 
iubiţi : La mulţi ani ! 
Ear domnii satrapi să ştie cá: cine 
seamănă vent, seceră furtună ! Căci aşa se 
resbună ! Unul. 
. Munţii Apuseni . 
Câmpeni, Noemvrie a. c. 
Protopretorele curcului Câmpeni­
lor, dl Ioan Vlasa, nu de mult a îna­
intat o rugare la vice-comitele pentru 
un concediu de 4 sèptèmânï. Drept 
rőspuns i-s'a dat: concediul nu se în­
cuviinţează ci să 'şi înainteze cererea pen­
tru a fi pensionat. A fost deci provocat 
ca să-'şl ceară pensionarea, şi nu doară, 
pentru-ca nu şi ar fi împlinit afacerile, 
căci atunci ar fi păţit-o mai rëu, dar 
fiind-că e român prima dată, iar după 
aceea vice-comitele avea o rudenie 
foarte de aproape pe care Га şi pus 
de substitut până la eventuala alegere. 
Noul protopretor-substitut, abia 
ajuns în noul oficiu, şi începu a da 
o sumedenii de ordinaţiunî, care de 
care mai contrazicëtoare cu legea. In 
chipul acesta şi-a câştigat o mulţime 
de neprieteni, şi între maghiari. 
In sëptemâna trecuta cine-va ar fi 
dat cu o piatră în fereastra protopre-
torulul ; din acest incident foaia kossuth-
istă din Cluj >Elenzék-ul în nr. 255 
publică o corespondenţă datată din 
Câmpeni, în care striga după geandar-
mi şi spune că doue sunt pricinele: 
penlru-că d-sa (protopretorele) e un 
o m popular! şi are de gând să înfiin­
ţeze în toate comunele bănci, ca astfel 
sa scape pe Dietul popor de sub băn­
cile româneşti, iar în caşul acesta, popii 
şi înveţătorii nu vor mai putea pune 
în busunare venitele cele grase ce le 
au delà bănci, cu alte cuvinte popii 
ori înveţătorii i-ar fi spart ferestrile. 
Iar a doua pricină zice cores­
pondentul delà »Elenzek«, că ar fi ura 
ce o avem noi Jaţâ de maghiari. 
Una însă să 'şi-o însemne cores­
pondentul >Eienzéku-luít că noi R o ­
mânii nici odată nu ne-am demis la 
asemenea fapte, de a sparge ferestrile 
la nime, cultura asta există numai la 
maghiari din Turda şi Oradea-mare şi 
se pare că faptul acesta l'a săvîrşit 
, unul dintre ai lor, căci pe lângă toat< 
I cercetările ce notarul Tomuţa le-a in 
terprins în această afacere — nume 
între români — nu s'a putat constate 
ba nici presupunere nu există că ar Í 
vre-un român vinovat. 
Cea mai adeverată versiune ar f 
că ei au spart ferestrele cu scopul d 
a putea trimbiţa prin jurnalele lor coi 
tra Românilor din Munţii Apuseni, s 
ceară jeandarmerie şi miliţie. 
După-cum spune notarul Tomuţ; 
toţi funcţionari din Câmpeni ar fi c e n 
să le trimită miliţie, nefiind vieaţa lc 
asigurată. Un lucru ce denotă că to 
aceia cari se cugetă la aşa ceva sur 
oameni de totului mărginiţi, c&ci del 
48 încoace nu a fost periclitată vieaţ 
a nici unul maghiar prin Munţii nostr 
ba nici chiar ameninţată. Au doară li-
frică că se apropie timpul din 48. E 
atunci va fi cam greu să te preumb 
prin Munţii Apuseni şi dacă ai miliţie 
mai cu seamă că şi miliţia — dup 
scandalurile şi încurcăturile ce le fa 
şoviniştii în ţeară — vor fi contra Ungu 
rilor. Riporter. 
S'a edificat şi sfinţit. 
In numeral 30 anul c. al acestu 
preţuit ziar am arătat, că şi comun, 
noastră e săracă, ca celea mal mult 
comune româneşti, e seracă şi că atâ 
biserica cât şi şcoala ni sunt slabe ş 
edificate pe locuri foarte rele etc. An 
arătat mal departe, că vëzând preotu 
local toate acestea, a bine-voit a don; 
pentru acest scop un intravilan îr 
preţ de 800 coroane. 
Conştiinţa d-sale însă aşa se vedt 
n-a fost liniştită numai cu atâta, c 
pusu-s'a pe lucru şi în vara aceasta г 
edificat şcoală noauă şi încă aşa şcoală 
încât Drin Bihor nu pre» este 1 Est( 
edificată atât din punct de vedere pe 
dagogic cât şi din punct de vedere hi-
gienic. 
Edificându-se şcoala tocmai pe câne 
oamenii erau ocupaţi cu lucrul câm­
pului, de sine să înţelege că ziler 
nu s'au prea căpetat lesne ; ba s'a în­
tâmplat în mal multe zile că nu s'a 
căpetat nici măcar un ziler şi ca zidarii 
să nu stea cu lucrul, vëzutu-1'am pe 
acest vrednic preot purtând singur cu 
trăsura vaioage şi ajutând şi la un 
lucru şi la altul numai ca să-şl vadă 
scopul dorit. Şi eată că azi şcoala e 
gata de tot. Acum cu suflet liniştit ar 
putea să zică: » Doamne, acum slobo­
zi 
Poesii popora le . 
— Culese de Mihail Eminescu. — 
Cine më scoase din sat 
Naiba loc de alinat, 
Nice lemn uscat de cruce, 
Nici la groapă cine-1 duce, 
Nici scânduri de cupârşeu, 
Nici să-1 ierte Dumnezeu ! 
Nu m'a scos când am fost mic 
Ci m'a scos cându-s voinic, 
Nu m'a scos când sugeam ţîtă 
Ci më scoţi când am drăguţă. 
Mândrele m'or cumpătat 
De nu-s negru şi uscat, 
Mândrele m'or cumpănit 
De nu-s negru şi pălit, 
Dar şi eu le-ol cumpăta 
Toata noaptea-or legăna 
Când altele-or mea la joc 
Vor pune cupa la foc, 
Când altele-or secera 
Elc-or plânge-or legăna. 
II cunoşti pe fluerat ; 
Bravo crăişor 
Ca-î voinicul fermecat 
Bravo crăişor 
Dar cine 1-a fermecat ? 
Şapte fete dintr'ur. sat 
Şo femeie cu bărbat. 
6ar cu ce l'au fermecat, 
Minţile de i-au luat? 
Cu surcele delà lemne, 
Cu ochii delà proptele, 
Cu sulcină din grădină, 
Cu apă delà fântână,* 
Cu frunză de liliac 
Ca să nu mal aibă leac, — 
Bravo crăişor! 
Cui îi pare rëu pe mine 
Bate-1 Doamne până mâne, 
Cui îl pare rëu pe noi 
Ii dă Doamne şase boi 
Doi să-'I mance Domnii 
Doi să-'i mance lupii 
Cu doi să şi care morţii. 
Şi-i dă Doamne cinci ficiori 
Frumuşel şi bălăiorl, 
Când vor vrea să se însoare 
Cununa pe toţi să-I doboare. 
Bată-', bată soartea rea 
Dacă rëu nu i-a părea. 
Leleo cu scurteica verde, 
Leleo ş'oi să mor 
Gin' te vede zëu se perde, 
Leleo ş'ol sä mor. 
Leleo nu te legăna 
Căci rochiţa nu-I a ta 
Nici polcuţa, nici rochiţa 
Numai ochii şi guriţa. 
Leleo roşă la obraz, 
Floricică din prilaz, 
De-aï umbla din scară 'n scară 
Tot nu scapi până de seară. 
Mămuţa m'a măritat 
După făt de Impërat, 
Dar nici luna n'am plinit 
Şi napoi că am venit. 
Mămuţa când m'a vëzut 
La păment jos am căzut. 
Atunci mama m'a luat 
Şi în casă m'a băgat 
M'a luat m'a peptenat 
Mândra cămaşă mi-a dat. 
Eu hârleţul mi-am luat 
Şi 'n grădina am intrat 
Multe straturi mi-am săpat 
Mândre flori mi-am sămănat 
Şi tare le-am blăstămat: 
Creşteţi flori şi înfloriţi 
Că mie nu-mi trebuiţi, 
Creşteţi flori cât gardurile 
Să vë bată vënturile 
Ca pe mine gândurile. 
Alei dragă, alei neică 
Viaţa trece frunza pică 
Şi din seara ce ne strică 
Nu ne alegem cu nimica, 
Măcar cine ce grăeşte 
Altul alta îndrăgeşte 
Inima-mi pe cât trăeşte 
Tot la tine se gândeşte 
Alei neică, alei dragă, 
la vezi frunza ca pribeagă 
Aşa trece viaţa 'ntreagă 
Şi nimic n'o să se aleagă. 
(Din Pecica-română). 
Frunză verde de colin 
Maică amar mar «n.—'-
Că m'ai blăstămat pe mine 
Să më sui peste coline, 
Peste dealuri, peste văi 
Unde sunt munţii mai rëï, 
Unde sunt locuri pustii 
Şi duşmani, sute şi mii: 
Më sui cu borneu 'n spate 
Cu gura friptă de sete, 
Cu şoldurile 'n curele 
Vai şi de zilele mele, 
M'am născut într'un ceas rëu 
Să umblu peste perău, 
Peste dealuri, peste văi 
Unde sunt munţii mai rëï, 
Peste perău părăsit 
Şi io-s foarte obosit. 
Frunză verde, mugurean 
Pângă apă mărşeleam, 
Nu era slobod s'o b ^ u ' 
Eu eşii din glidă ' ' t a r ă 
Zece iute më pi-ară. 
Frunză verde. tolomfii 
In manevră á a n u 
Cntu-i s tâ > t a 2 1 de mare 
Ti-i bo* l l e u l P e spinare, 
Вогп'
ц1 s t r î n s c u curele 
I m 'mâncă zilele mele, 
pe l-ar fi mâncat cenuş,-» 
Pe cum el viaţa mea. 
Cucuie, pană surie, 
Du-më tu din cătănie, 
Cucuie cu pană sură 
Sboară la mândri pe şură. 
Spune-I să fie voioasă 
Să m'asteote «in*»^-* 
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zeste pe robul tëu în pace, că vëzuraI Voinţa spre cântare să arată şi m 
ocnil met scopul meu dorit, . Aceasta | etatea cea mai fragedă. Unisonul la, la, la, 
în^ă Ştiu că nu o va zice, pentru-că , causează plăcere şi copilului celui mal mic, 
scopul nu şi-a ajuns pe deplin ; pe ' şcoala va avea deci să plece delà aceasta 
viitor voieşte să se apuce respective să 
edifice şi biserică. 
Fiind şcoala g a t a , în 12 ,25 
Octomvie am sfinţit-o numai noi de 
noi căci domnului preot nu-I place 
pompa nici reclama şi când raportez 
eu despre toate acestea şi vë rog să 
binevoiţi aï da loc acestui raport în 
preţuitul ziar ce redactaţi, o fac numai 
pentru aceea, ca şi alţi domni preot! 
să ia esemplu adecă: să se intereseze 
şi să muncească pentru înaintarea şi 
presperarea şcoalel şi a bisericel ca 
preotul din chestiune şi atunci sper, că 
peste puţin timp am avea altă înfăţi­
şare nu ca acum. 
• Din parte-mi poftesc şi rog pe Tatăl 
ceresc ca să-I dea iubitului meu preot 
sănetate şi viaţă îndelungata, ca să-şl 
poată ajunge scopunie realisate. 
Miersig, 2 Noemvrie 1903 . 
Iulian ! aguba, 
învoţător. 
Cântarea in şcoala poporală. 
Este fapt incontestabil, cumcă cântarea 
în şcoala poporală este de mare [însemnă­
tate — mal ales în şcoalele noastre confe­
sionale şi în timpul în care trăim — are 
deosebita însemnătate şi interes, nu numai 
că este un mijloc care desvoaltă simţul ar­
monios şi frumos atât în cântăreţ cât şi în 
ascultător, dar şi din punctul de vedere al 
cultului dinvin. 
Cântările voioasă ne îndeamnă spre bu­
curie ear cele bisericeşti ne umplu de pie 
täte şi în aceasta stă efectul salutar şi care 
desvoaltă sentimentele religioase şi morale 
Cântarea este frumseţia liinbeï omeneşti şi 
un oare-ce a d e v u r a t nmfinpee, 
Copilul când plânge, mama-1 linguşeşte 
prin cântece ear el cu ochii plini de desfă 
tare ascultă cântarea din gura maicei sale 
— şi dînsul încă cearcă a o imita. 
Cântarea şi instrucţiunea cântare! se 
ţine de şcoală, în sfera studiului tinerimel 
— ear învfitâtorul care ar negliga cântarea 
în şcoala sa, ar comite mare eroare şi păcat 
Scopul, pentru care să învaţă cânta­
rea în şcoală este : 
A cultiva în elev auzul muzical şi tot 
odată a-1 perfecţiona organele vocei aşa 
încât dînsul să fie capabil *de a-şl exprima 
sentimentele sale prin cântare în mod conş 
tient (Dr. Pipoş). 
predisposiţie a copilului. 
Cântarea timpurie face tonul curat, plă­
cut elastic, îndreaptă organele stricate de 
vorbire şi de exprimare, corege vorbirea pe 
nas şi alte multe defecte ale vorbire!. Şi aşa 
în ultima analisă, ajută foarte mult instruc­
ţiunea cetire! aşa că în genere la cetirea 
copiilor să poate observa dacă să învaţă 
cântarea bine sau reu. 
Cântarea timpurie deşteaptă în copil 
simţul armonic — măreşte simţul ţinerii 
tactului, face plăcută instrucţiunea şcolii, 
învăpăiază entusiasmul şi samenă în inimile 
fragede fructe bune. 
Nu să poale nega cumcă in anul prim 
avem a lupta cu multe greutăţi — căci 
urechile unor prunci nici nu ştiu deosebi 
sonurile — ear organul cântărei încă nu e 
des voltat întru atâta, ca să poată imita cân­
tarea. 
Lucrul cel dintâi este dar a desvolta 
auzul şi a deschide gura elevului şi anume •' 
Procedem în mod analog ca la învëtâmên-
tul limbeï, punèndul să imiteze modele bune 
apoi '1 conducem la cântarea de pe note şi 
la teoria musiceï. (Dr. Pipoş). 
Spre acest scop înveţătoriu cântă un 
ton pe violina şi zice cătră elevi să încerce 
şi el a da tonul acela. Copii încearcă — 
prima încercare nu va succede prea-bine 
— dar vorbele blânde ale înveţătoriului vor 
da elevului nou îndemn aşa că va 11 în po-
siţia de a imita tonul atât în o grupe cât şi 
singurateci. In analitic, ca elemente dintr'un 
întreg musical scoatem tonurile diu cutare 
cântec simplu — la tot caşul tonul juuda-
mcntal — apoi gradat şi celelalte tonuri ale 
gamei (scoale!) musicale, ear când elevii 
l'a aliat şi ştiu tonul, le arătăm lot-odată şi 
semnul visibil nola aceluia. Din tonurile pe 
cari elevii le cunosc în mod sintetic se va 
compune cântecul respectiv. In line ei scriu 
notele şi ce au scris cântă Procedura e ca 
V^scriptölogie. 
Este nacesar ca elementele musicale 
inveţate să se îmbine imediat într'un întreg 
musical înţeles de elevi 
In special observăm că la începători 
să recer piese scurte uşoare în text. 
Cântarea să învaţă mal mult prin imi 
taţiune de aceia înveţătoriul trebue să cânte 
de model înaintea elevilor, să observe întru 
toate o accentuare corectă vocea să fie na 
turală să respire la timpul cuvenit — de 
unde depinde apoi frunseţia cântare!. Elevi! 
la rândul lor apoi — reproduc se înţelege 
numai în acel cerc de tonuri care cores 
punde vocei lor. Să se exercite în fine a 
cânta din memorie — de aceia e recoman­
dabil a nu să lua multe piese într'un an ci 
câte să iau, să le exercite bine şi să le ştie 
perfect. 
Trebue să considerăm şi etatea — 
cruţând tot-odată elevii a căror voce mu-
tează. Timpul să nu dureze ma! mult ca ju­
mătate (Vu de oră) e recomandabil însă 
ca în toată ziua delà 3 1
 2 — până la patru 
ore d. a. să se ţină ore de cântare — ceia 
ce deocamdată lipseşte din ordul oarelor 
noastre. 
Avênd în vedere chiar numaî aceste 
premise din vastul material ce s'ar putea 
desvolta la obiectul acesta, am putea afirma 
că aceasta artă, (cântarea) care a fost şi este 
proprietatea tuturor popoarelor şi în toate 
timpurile, la Israiltenï, la Grec! la Roman! 
ş. a., trebue cultivată cu tot din-adinsul în 
şcoala poporală. 
Dumbrăviţa, 1903. P. Colţeu. 
Sfinţirea bisericii noul dm comuna 
Cerna protop. Buziaşului. 
In 8 / 2 1 Noemvrie a. c. dimineaţa 
pe la 8 ore un banderiu de călăreţi 
si o mulţime de trăsuri în fruntea că-
У » 
rora era părintele Alexandru Ioano-
viclu şi înveţ. luliu Putcovicï a eşit 
până la marginea comunei învecinate 
Berinl întru ïntimpinarea Pr. On. domn 
protopresbiter loan Pepa ca delegat 
archiereesc. 
La sosirea Pr. On. domn protop. 
părintele Al. loanoviclu între salve de 
treascurl, prin cuvinte alese şi foarte 
potrivite, bineventează pe Pr. On. domn 
protop. care după o afabilă mulţumire 
urcu trăsura marelui proprietar a Spec-
tabilulul domn N. Pop din Ccrna, care 
era pusă la disposiţiunea Pr. On. d-sale 
şi a Pr. Stimatei doamne încă la gara 
din Sacoşul-turcesc. 
Intrarea în comuna Cerna s a 
f^cnj între, bubuitul treascurilor care 
făceau să rèsune vßzduhul şi intre ne-
sfirşite urale de >să trăiască* din 
partea mulţimel de popor adunat 
înaintea şcolii şi a casei comunale toţ) 
in haine de sèrbâtoare. 
Prea on. domn protopr. şi on. 
suită — în care să cuprind mal mulţi 
domni preoţi etc. — a descins la casa 
paro^hialâ unde gingaşa şi ospitala 
doamnă Valeria loanoviciu cu o bu­
curie mare a întimpinat oaspeţii şi in 
deosebi pe prea stimata doamnă Pepa 
La orele 9 şi jumătate s'a făcut 
sfinţirea apel stropindu-se din launtru 
şi apoi încunjurându-se de trei or! cu 
litia s'a stropit ф pe dinafară şi uns| 
cu sf. mir după care lucrare sfânt!І 
s'a început sfânta liturghie pontificiatl, 
de prea on. domn protopop loanPepal 
asistat de dnil preoţi Moisi Alecxin dii| 
Sacoşul-turc, George Ciocoi din Hitiaţ 
Avram Ciocoi din Vucova, Valeri 
Petroviciu din Stamora-română, Ioai 
Gherga din Icloda şi Alexandru loa| 
noviciu din loc. 
La priceasnă, încujurat de preo­
ţime, prea onoratul domn protopres 
biter loan Pepa* ese pe amvon şi 1 
ţinut cu darul oratoric ce-1 caraett 
risează o prea frumoasă şi instructivi 
cuvêntare, carea atât prin cuprinşi 
cât şi prin forma de predare a cid 
rit inimile ascultătorilor. 
După aceasta părintele Avrami 
Ciocoi din Vucova rëspunde prin o 
prea bine nimerită: »lata i. c. peni 
ce on. domn protopresbiter ne I 
deamnă ca cu inimi curate să cer» 
tăm sfânta biserică, pentru-că ea I 
casa lui Dumnezeu, unde ni-să arată, 
unde vorbim prin rugăciune şi uni 
vedem pe Dumnezeu, ca odinioai 
patr. Iacob şi fericitul profet Moiseeic 
» Pentru aceste prea frumoase, 
ţelepte şi adevërat părinteşti sfaturi, 1 
plecăm şi îi mulţumim din inimă 
rată P. On. domn protop. rugânl 
pe. bunul D-zeu sâ-1 ţină încă mulJ 
multl anî! 
f 
Şcolarii eară au cântat bine şi rft 
punsurile liturgice, sub conducerea ini 
l. Putcoviciu intonează «mulţi anlil 
ear poporul a erupt in aclamărl de <{ 
trăiască dl protopop!» 
După liturghie s'a dat masă fesd 
în casa parochială la care a luat piri 
pe lângă Pr. On. domn protopop щ 
ţunea asistentă, Pr. Stimata doKirJ 
Pepa, St. d-ne preotese Aurelia şi 
Ciocoi, înveţ. Teodor Putcoviciu 
Stamora-română şi luliu Putcovic 
Mal târziu a venit dl Vatreş înveţatej 
pensionat în Berini cu stimata doamij 
şi alţii. Toasturile n'au lipsit şi рея 
tot voia bună. 
Au fost foarte mulţi oaspeţi dej 
alte sate pe la toate casele credinq 
şilor ceea-ce adevereşte că mareşii 
semnată în viaţa poporului din Ce 
a fost ziua S-lor Archanghell în cai) 
s'a sfinţit biserica, când Dumnezeu Ы 
dat să vadă cu ochii ceea-ce de da 
mult a dorit tot! cu inima. De acua 
Carc-ï dus, de ani! trei, 
De trei ani la cătănie 
La a Iul neagră robie, . 
Când vremea i-s'a plini 
Acasă-1 vor slobozi, 
Fost-am Doamne blăstămat 
De altă mândră din sat, 
Ajungângă-te badea meu 
Ajungăte Dumnezeu, 
Să fii atâta cătană 
Până va fi pe cuc pană, 
Şi să şezi în cătănie 
Pan' va fi 'n ţară domnie, 
Aha, ha, mândruţă ha 
Fi-te-ar bătut Preceda, 
Că greu më blăstămaşî 
Până am fost fecioraşî 
Ьцй ajute Dumnezeu, 
Dupî
 c u m îţi gândesc eu, 
Să n'a-. ] o c nid alinare 
Cum n-a, e a p a p e m;ire, 
Şi să umbi. tot mereu 
Până-i da de J o r u i m e ţ l ) 
Ca pentru blăst^ui
 t g u 
Chinzuesc atât de {т
Г е
и. 
Culese de Ilie ^tmărean, 
SOlUj; 
Din Jabuca. 
Frunză v^rde sălcioară 
Ce a! tu 't. gură Mărioară ? 
Oosioc ş-o tA.màioarà. 
Dă-m! şi mie Mărioară ! 
N'are mândra ilori de dat 
C a plătit de le au udat 
Cu ban! de pe sărutat. 
Ş'a plătit de le au sădit 
Tot cu bani de pe iubit. 
Culese de George1 Almajan. 
Două vorbe româneşti. 
De multe-orî am băgat de seamă că 
vorbele noastre „sărăcie lucie" şi „putred 
de bogat" sunt rëu înţelese de unii cărtu­
rari al noştri, vreau să zic, că nu le cu­
nosc adevărata lor însemnătate şi deci le 
i întrebuinţează unde nu trebuie. 
„In casa ţăranului e miserie complectă, 
sărăcie lucie în toată puterea cuvămulul". 
Aşa am citit într'un articolaş al unuia care 
descria starea tëranuluï. Că în „casa ţăra­
nului e miserie", ştim cu toţii, şi ne donrc 
sufletul. Dar că ar fi şi sărăcie lucie, asta 
— eu, cel puţin — n'am ştiut-o şi n'o 
ştiu. Pentru-că nu prea are cum să fie. 
Dar mi-te „în toată puterea cuvêntulul!" 
Să ne ferească Dumnezeu de vremea când 
o fi şi în casa ţăranului sărăcie lucie, ca 
în casele orăşenilor şi ca în palate. N'o 
zic, că în portul ţăranilor, mai ales al fe­
meilor, este multă sărăcie lucie, şi cu cât 
hainele lor sunt mai luxoase cu atâî sără-
"ia e mal lucie. Dar asta e numai în hainele 
C ( i < cumpărate din tîrg. 
Sărăcia lucie trăeşte prin palate, nu 
prin berdee; ea se plimbă în automobil, 
nu în car mocănesc, ea mănâncă trufan­
dale, nu borş şi ştir, şi se îmbracă in mă­
tăsuri aduse din Paris, nu în strae făcute 
în casă. Sdrerţele sunt o sărăcie goală, 
dar hainele croite după cea din urină modă 
sunt de multe ori sărăcie lucie. O cămaşe 
de pânză încinsă cu teiu, nu e sărăcie li -
cie, cum nu e sfântul soare un bulgare 
de noroiu, dar cerceii cu briliante şi ine­
lele cu diamante pot să fie toată ziua să-
lăcie de cea mai lucie speţă. 
Sărăcie goală e sinceră, cea lucie e 
ipocrită. Cine n'are ce mânca şi n'are cu 
:e se îmbracă şi trăeşte flamand şi gol, e 
sărac lipit paméntuluï. Asta e sărăcie goală. 
Dar d tea tot acest nevoiaş face ce face şi 
árege ce drege, prin minciună şi datorii 
:i prin aite mijloace necinstite, să „facă 
»e grozavul", asta e sărăcie lucie. Să te 
ilimbl în trăsură cu cauciuc, la şosea, şi 
iă n'ai para chioară în buzunar^ asta e 
sărăcie lucie. Să te porţi ca un boer mare, 
:inend casă mare şi făcend lux ca să or­
beşti lumea, ear toate acestea si le faci 
)e datorie şi să vezi cu ochii cum te pră-
nişcşti spe temniţă ori spre revolver, asta 
: cea mal lucie sărăcie dintre câte or 
nai íi. 
Sărăcia lucie este o sărăcie acoperită 
:are vrea sa aibă aparenţa bogăţiei. Ea 
iscunde starea adevărată a lucrurilor: te 
ace sa crezi că are pietre scumpe, dar 
îcestea sunt sticle colorate I te face să crezi 
:ă are argintării şi trăsuri, dar acestea sunt 
jnprumutate. 
Şi aşa şi alte multe. 
Tot ce e rău şi are aparenţă că 
bun, tot ce e prost şi te minte că e vredni 
tot ce e eftin şi s'arată că e scump, к 
cel sărac care te face să-1 crezi bogat 
toate acestea sunt adevărată sărăcie lucii 
însuşi numele „lucie" vrea să zis 
atâta, că lucrul cutare străluceşte, iţi I 
ochii, dar într'adevér e numai o „sărăcit1 
împodobită De-ceea zic, că ea trebuecă» 
tată în palate nu în bordée. Ce are Щ 
nul în casă, ca să fie sărăcie lucie ? A,| 
hainele femeilor, pe unde ele au porti 
ting. O rochie care iţi ia vederea cu cu 
lorile el strigătoare la cer, şi care ţinedi 
Joi până mal apoi, este o sărăăie luci] 
Toată marfa pe care-o und unii noguft 
tori — şi dreptul lui Dumnezeu, şi 
noştri, Românii ori altfel de creştin! - , 
sărăcie lucie stambă, anerică, etc, mari 
putredă şi ticăloasă, care n'are altă vrei 
nicie, dacă şi asta e una, decât că îrişali 
ochii. Dacă te întinzi cât ţi-e plapoau 
bine înţeles că eşti nevoiaş şi sărac сЫ 
ţi-e plapoma scurta, uar asta nu e sărăcit 
„lucie". Când însă te întinzi mal mii 
decât îţi ajunge plapom, numai ca să arai, 
că ai fi avend plapomă lungă, el, atund 
bogăţia ahta e o sărăcie luciei 
Un p:diar de fier, suflat cu aur, e o 
sărăcie lude, că irdata ce sgâril puţin ţi 
dai de-o parte aurul, găseşti fierul. Vorbi 
noastră „a-şi da arama pe faţă", se pofiK 
bine aplica şi la sărăcie lucie, deji ţ, 
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daşteaptă cu drept cuvînt ca p o p o ­
ral din Cerna avênd biserică nouă , 
preot; cu puteri tinere şi înveţă tor 
knie, cu aceeaşî căldură şi a t ragere 
ca in aceasta, zi se cerceteze — con fo rm 
sfaturilor Pr. On. D. pro topresb i te r 
-casa luî Dumnezeu si cu credin ţă 
i cu evlavie deplină d u p ă cuvintele 
Mântuitorului — care fericeşte z icând : 
Fericiţi sunt cel ce aud cuvîntul lui 
Dumnezeu sil păzesc pe dinsul«, — 
inveţâturile auzite în s. biserică să le 
urmeze, să le păzească căci nu ma l 
astfel vor putea fi fericiţi, ceea-ce din 
inima curată !e şi poft im. 
Dar pentru biserică. 
Subscrisul în numele meu şi al co­
mitetului parochial gr.-or. român din Tinea, 
vin şi pe această cale a da espresiune 
mulţumirilor noastre mult stimatelor d-ne 
şi domni Dr. Andrei Ile, advocat în Tinea 
şi soţia sa doamna Minora n. Zigre şi 
Dr, Iustin Pop, advocat în Tinea şi soţia 
salosana, n. Leucuţia, cari din pietate şi 
i dragostea ce o au cătră sf. biserică, au 
f-donat pc partea eî, următoarele obiecte, 
anume: domnul Dr. Andreiu Ile şi d-na 
au donat un potir şi o cădelniţa de argint 
| china, in preţ de 120 cor. apoi o perdea 
la uşile împărăteşti în preţ de 10 cor. şi 
20 cor. pentru cumpërarca unul policandru, 
în total 150 cor. 
Domnul Dr. Iustin 'Pop şi doamna 
au donat trei cuvette (măsăriţa) lucrate cu 
mâna proprie în preţ de 50 cor., şi ocu -
vertă (înăsariţa) pentru si . prestol, tot lu­
cru foarte frumos de mană, în preţ de 
30 cor. în total 80 coroane. 
Aceste daruri dovedesc în deajuns 
iubirea şi interesul ce aceste mult stimate 
doamne şi domni au faţa de sf. noastră 
biserica din Tinea, unde pe lângă că nu­
mim! credincioşilor e de tot mic, dar e 
încă şi sérac, şi unde lipsa acestor obiecte 
$'a simţit demult. 
! Primească dar aceste stimate doamne 
şi domni, sincerüe noastre mulţumiri, 
pentru aceste marinimoase daruri, rugând 
pe bunul Dumnezeu ca să le răsplătească 
I din darurile sale cele bogate. 
Тищ la 23 Noemvrie I903. 
I Pentiu comitetul parochial : 
I Eulimiu Blaga, administrator paroch gr.-or -
Alegere de notariu in Prebul. 
Mercurî dimineaţa în 18. I, c. igo?, 
st. n. se adunai ă représentait fele comunelor 
Zorlenţul mare ţi Prebul comit. Caras-Se 
vei in in comuna Prebul vre-o 30. votanţi 
la numër, spre a-şi alege notariul cercual. 
La circa jumëtate pre g ore sosi şi 
mult simpaticul, de toată stima domnul nostru 
D-nu proiopretore cercual D Elle- Vond Béla. 
Intrând în sala casei notariale destinată 
spre a se ţinea alegerea, fu primit cu urări 
de „Să trăească11 din pai tea représenta)»ţilor, 
cărora Dl protopretor mulţitmindu-le, aşe-
yându-se la locul destinat şi constatând pré­
senta, se pmcese la alegere făcendu-se can-
didarea. 
Recurenţi au fost iq. în candidaţie sau 
pus 13, când apoi., la enunţiarea candidaţi-i 
lor au^indu-se în prima linie şî numele can­
didatului şi iubitului poporului a Dlui Gli-
fcore Pocrean vice notariu în Recita 1 omănă, 
— carele altcum a fost şi cel mai cualificat 
între candidaţi — representanţa comulativă 
ca dinlr'o suflare isbucni în urări de „Să 
trăească notariul nostru iubit, d-l Gligorie 
Pocreanu ! în aşa măsură, încât cu drept 
cuvent se puea\ice „Voceapoporului^, Vocea 
lui D^euu. Şi aşa se fini alegerea prin acla-
maţiune în cea mai bună şi esemplară or­
dine. 
Pe când am onoare a Vi comunica 
această frumoasă şi prea succeasă alegere, 
nu pot întrelăsa şi trece cu vederea a nu 
aminti, şi cu această ocasiune înţelepciunea şi 
tactul bravului şi de toată stima demnului 
nostni domn proiopretore susnumit,.. carele 
cu toate ocasiunile în caii a avut afaceri cu 
poporul, a dovedit, pe cale administrativă o 
comporlanţă cavalerească şi o adencă cu­
noştinţă de oameni ceea ce se manifes­
tează şi eu această ocasiune, ştiind a posta 
în această staţiune cu mare însemnătate, omul 
situaţiunei carele sperăm că va corespunde 
tuturor recerinţelor incopciale cu acest cerc. 
A fară de aceste trăsuri ofiaioase ce fac 
onoare totdeauna unui oficiant, mai înzestrează 
pre Spectaverul nostru Domn proiopretore un 
caracter firm şi o dreptate adevărată, aşa 
încât mulţi colegi de Sp. Sale ar putea 
lua exemplu în cele de ale umblării cu po­
porul şi atunci multe necazuri şi crime. . . 
nu s'ar întâmpla. 
Trăească la mulţi ani cu înireaga-i fa­
milie! Ear cercului notarial Prebul îi gra­
tulăm, alegendu-şt unul dintre cei mal bravi 
şi harnici notai i. Trăească alegătorii şi noul 
ales notariu, Nenea. 
s'aplică mal mult la însuşirile sutleteştl : 
.jlDihm, ori alt obiect, îl crezi de aur 
jcump, şi când colo găseşti că sub poş-
ghiţa de aur e aramă goală. 
Ceealaltă vorbă „putred de bogat" 
este tot aşa de înţeleasa pe dos. Am au-
jzit-o de multe-orl, din gura orăşenilor, am 
citit-o prin gazete, şi am băgat de seamă 
dnecunoscatoril eî cred că e vorba de 
l-sentimente şi de însuşiri sufleteşti. 
•cest bogat, care, ca toţi oamenii bogaţi, 
ieputred până in adâncul sufletului sëu, 
turn zic ţeranil" — asta e dintr'o cuven-
l tare, şi „bogat, şi putred până în oase de 
Icotupţiuae, de boale de lene şi- mal ştiu 
! eu de ce ! Aci. deci, ar fi vorba de sănă-
щ fie trupeasca fie sufletească. 
înţelesul, după orăşenî, ar fi deci 
I metaforic. Cum am zice bunăoară: „ace-
! sue un om negru" nu la faţă, ci la 
riet. Acesta e putred, la suflet, fiind-că 
I ebogat, şi bogăţia este o causa a corup-
I pinii. 
Dar cel-ce au plăsmuit vorba, nici 
[ ifaii visat de toate aceste comedii. U n o m 
bogat care are de toate din prisos, e pu­
trid de bogat. Cum? Are să zicem porumb 
in coşare de doi trei ani, are fin făcut 
dai de mal mulţi ani, aşa că că şi fînul 
f şi porumbul îl putrezeşte mîntrebuinţat. 
ş Are haine atâtea, încât ele îi putrezesc 
prin cămară, are încât nici el nu ştie câte 
ак. Omul sărac, care trebue să-'şl cum­
pere porumbul primăvara, să-'şl cumpere 
! nutreţ se uită la cel ce are nutreţ ţi po-
|Uib incă din anul trecut şi dint'al treilea 
an, şi zice : E putred nene, e putred de 
bopat. 
Asta e toată înţelepciunea vorbei. 
Orăşenii, cari, după felul vieţii lor, trăesc 
din mână în gură, nu pot înţelege rostul 
putrezirii hranei şi a hainelor din prea 
multă avere. 
El — să zic mal bine „noi" — um­
blă tot după lucire, inodă risipă. Şi câte-o 
bucată de vreme părem „putrezi de bo­
gaţi", ear când vine câte-o criză ne gă­
sim „lucii de săraci", căci odată şi odată 
tot îşi rupe şi diavolul opincile. 
(„Albina"). O. Coşbuc. 
I I A 
Păcală. întră într'o băcănie şi cere un 
păhărel de coniac ; după ce-'I bea, vrea să 
plece. 
— D le, — îi zice băcanul oprindu-1, 
— n'aî plătit coniacul. 
— Dar d-ta '1-aî plătit V întreabă Pă­
cală. 
— Se 'nţelege ! 
— Apoi, dacă e aşa, pentru care cu­
vent să-1 plătim amêndouï. 
* 
— Da ; mi-am făcut testamentul de 
mai mult! ani. 
— Ah, te temî să nu mori pe ne­
gândite ? 
— Nicî-de cum : dar e o mare plăcere 
să-1 faci eară.şl, când te cerţi cu vr'unul din 
viitorii moştenitori. 
F e l u r i m i . 
Yînătorl în Scoţia. Toamna tîrziu şi 
la începutul ernel, când în Germania cad 
frunzele şi copacii sunt de mult gol, pădu­
rile Angliei nordice, sunt încă verzi, abia 
ici şi colo începe a se înroşi, dovedind apro­
pierea vestejire!. Chiar în Scoţia; în văile 
adinei adăpostite de furtuni, vezi numai pă­
duri de verdeaţă. Umezeala aerului, datorită 
vecinătate! mărel, fereşte plantele de uscă­
ciune ; şi în Septemvrie, e clima cea ml 
frumoasă şi ma! senina, a! crede că-î o vară 
din cele vestite ale Indienilor din America 
de Nor,. Vlnturile sunt adesea căldicele de 
tot. 
In acest timp e viaţa în munţi! Sco­
ţie! ; e timpul vînatul uï. Zecï de mi! de vî-
nători părăsesc Londra şi alte oraşe şi vin 
de se recoresc şi se odihnesc vînînd. Vin 
vînător! pătimaş! din Irlanda şi chiar 'din 
Belgia şi din Franţa. Mult! Englezi, cari au 
petrecut an! de zile în Italia sau aiurea se 
reped, în vre-o toamnă, la vînător! în munţii 
Scoţiei la Loch Lomond sau Loch Inverness. 
Bancheri, advocaţi din Londra, impopulează 
munţii şi pădurile. 
Vînatul e foarte îmbelşugat şi în fiie-
care zi cad jertfă; vulpi, dihorî; dar şi vînat 
de tot felul, bun de mîncare, ca epuri, pă­
sări etc. Şi în fie care zi vezi la gări, 
grămezi de vînat trimes spre Londra şi alte 
oraşe mari. 
Farsa imperiului Sahara. In 
absenţa Iul Lebaudy care s'a dus la 
Hagh spre a supune tribunalului de 
acolo chestiunea legitimitate! fondăreî 
imperiului seu, funcţionarii lui lucrează 
la Paris ca să I execute ordinele. 
2 5 de călugări şi călugăriţe au 
fost însărcinate cu instrucţiunea ce se 
va da primilor 4 0 0 de colonişti. Apoi 
patru preoţi misionari vor fi ataşaţi la 
serviciul bisericei din Troja, a cărei 
construcţiune trebue să fie terminată 
pană la sltrşitul anului, pentru-ca inau­
gurarea bisericei să poată fi pusă în 
programul inaugurare! Capitalei 
lmpëratul (!) va asista la cere­
monie de pe un tron ordonat deja 
la un ebenist din Paris. 
Regimul nouei naţiuni va fi liber 
dacă trebue să judecăm după deviza 
de pe hîrtiile intestate pe cari el le 
întrebuinţează pentu corespondenţa sa : 
» Imperiul Saharei — Libertate de con­
ştiinţă — Forţă, m u n c ă : industrie, 
comerţ, agricultură — Labor impro-
bus omnia vincit. 
Această stemă are d'asupra doi 
lei cari susţin un scut ce represintă 
un muncitor la coarnele plugului. Noul 
suveran va avea o gardă imperială de 
1 0 0 de oameni, care va fi comandată 
de un căpitan în retragere din armata 
franceză, cu titlul de general şi cu 
leafa de comandant de corp de armată. 
Raporturile imperiului Saharei cu 
celelalte puteri vor fi menţinute de un 
singur diplomat, care are unul din cele 
mal frumoase nume din Franţa ; el îşi 
va avea reşedinţa la Haga în apro­
piere ie Curtea internaţională. 
Coloniştii vor primi un salar zil­
nic de 4 . 7 5 , plus un supliment de 1 . 7 5 
pentru soţie şi 8 0 bani de fiecare co­
pil, plătibil în fiecare sëptëmâna. îm­
barcarea coloniştilor va avea loc la 
Hamburg. 
Doui jurisconsulţi francezi cuno­
scuţi au fost consultaţi spre a se şti 
dacă luarea în posesiune a teritorulul 
de lângă Capul Juby ar putea da loc 
la complicaţiuni diplomatice. E pro­
babil că răspunsurile lor vor fi favo­
rabile lui Lebaudy. 
Un căpitan francez demisionat a 
fost însărcinat de a recruta iOO de 
grenadir! spre a forma garnizoana din 
j Tro ja . L e b a u d y se va duce mai întâi 
\ în Elveţia, unde va pr imi pe funcţio­
narii sei şi apo i la Bi rmingham u n d e 
va cont inua prepara t ive le expediţiei . 
T o a t e aceste a m ă n u n t e dovedesc 
că planul lui L e b a u d y a fost mul t t imp 
studiat. 
La ministerul de colonii din Par i s 
se ştie că L e b a u d y va instala un im­
por tan t stabil iment pe bancul din Ar-
qutn, situat în faţa viitorului imperiu. 
P e acest banc se află o e n o r m ă can­
titate de peşte. L e b a u d y ar căuta să 
obţină m o n o p o l u l peştelui în acea re ­
giune. 
Premii curioase. In fiecare toa­
mnă , ziarele par iz iene se întrec a'şi 
face rec lamă . 
Anul trecut, de exemplu , » Matin c 
şi »Journal« împăr ţ eau pe străzi la 
toţi câţi aveau în m â n ă un exempla r 
al ziarului bonur i cari d e d e a u drepiul 
la diferite p r e r r u î r ^ ^ 
Anul acesta cele doue ziare sus­
citate au socoti t că premiile t rebuesc 
câştigate cu s u d o a r e a frunţei. 
Ele ascund tuburi , ce conţ in de 
la 2 — 5 0 0 lei, la câţi-va cent imetr i sub 
pâmen t într 'un loc din împrejurimile 
Par isului , desemnându-1 numa i prin 
ziar cu indicaţiuni foarte vagi, c u m 
ar fi: »La picioarele unui vechiu zid, 
care se află la încrucişătura unei străzi 
plantată cu duzi, cu o a ' tă s t radă ce 
duce la un sat cu 7 0 0 locuitori , etc.« 
de mai multe zile o mul ţ ime de per­
soane explorează puncte le cu aceas tă 
descr ipţ iune şi spectacolul e cât se 
poa te de curios. 
P â n ă a c u m s'a găsit un tub ce 
conţ inea un bon de 5 0 0 lei. 
* 
Plictiseala şi neurastenia. Emil Tar-
dieu a scos de curênd un volum asupra 
plictiselel. 
Aceasta lucrare avenri o toarte mire 
importanţă, cred nemerit a më ocupa de 
această carte, căci plictiseala e mal ales una 
din boalele particulare sexului nostru. 
Tardieu a căutat de a da plictiselilor 
o clasificare ştiinţifică după cauzele princi­
pale ce le pot determina; şi examinează în 
mod succesiv. 
1. plictiseala produsă de sleire; 
2. plictiseala produsa de monotonie. 
3. plictiseala produsă de sensaţie : 
4. plictiseala produsă de sentimentul 
de deşertăciune a vieţel. 
Prima din aceste categorii însă nu e în 
acord cu celelalte ; dacă într'adevër ; în cele­
lalte plictiseala e psihică, în acest caz e vorba 
de un fenomen pur fisiologic ; plictiseala 
produsă de sleire este neurasntenia, adică o 
boală nervoasă, iar nu o boală mintală; cu 
alte cuvinte," plictiseala produsă de sleire e 
numai un simpton, simptomul neurasteniei, 
şi e accidentală, pe când aceea ce noi numim 
plictiseala este o diateză, o complexiune, o 
irăsuturâ de caracter, ba chiar se poate 
spune un caracter întreg. 
Şi o dovadă a deosebirei stă în aceasta : 
că remediile nu sunt aceleaşi, ba chiar sunt 
contrarii. 
Astfel plictiseala produsa din sleire, 
adică neurastenia, se vindecă prin odihnă ; 
iar plictiseala propriu zisă se v»idecă prin 
activitate sau cel puţin găseş^ în activitate 
un mare paliativ. 
Mâne voi arăta formele principale ale 
plictiselel şi după ce voi vorbi despre re­
fractari! la plictiseală, voi arăta remediile 
pe cari cu mu^'á pricepere le dă Tardieu. 
s * ' / 
C»t costă o negură (eca/ă) în Lon­
dra, intre Noemvrie şi Februarie sunt dese 
de tot zilele cu ceaţă în Landra. Une ori 
încep din Octomvrie, ba chiar din Septem­
vrie Rea e ori ce negură, dar mai rea de 
cât cea neagra e cea galbenă, Ceaţa e nu 
numai murdară, dar e şi foarte costisitoare 
4 
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aï ales pentru căile ferate. Ca să ves-
ască pe conductoriică e maî departe ceata, 
i întrebuinţează un fel de capsule explo­
re prinse pe şinî, fie-care din ele costă 
.te 12 bani jum. Apoi trebue şi păzitori 
ai mulţi. Pe urmă în case trebue să ardă 
mpi şi ziua, de-asemenea pe strade. Se 
icoate cheltueala ce aduce o negură de 
>t ceasuri pe zi la aproape două milioane 
í lei pe an ! 
euniunea a doua de 
— înfiinţată la 1886. -
(Urmare şi fine.) 
Din acest moment s'a pornit o 
эапа ne mai pomenită contra Nico-
:ştilor, care a causât multe suferinţe 
îfleteşti fie iertatului meu tată, în cât 
í perduse liniştea sufletească ziua şi 
Daptea. Sub greutatea bănuelilor şi 
intrigelor, a căzut greu bolnav la pat 
a murit în chinuri sufleteşti la 3 0 
iaiu 1 9 0 2 , moarte de martir, jertfa 
ie i lucrări obositoare, cinstite şi de-
îteresate, lovit şi gonit din partea 
:elora chiar, cărora le-a dat ocrotire, 
ng şi pâne, — nemeritate altcum. 
Oprirea a mers repede, dar drep-
tea târziu a venit, abia preste o ju-
ëtate de an, la 2 0 Octbre 1 9 0 2 . Am 
it însă curaţi ca aurul, nu s'a aflat 
ci o învinuire, care ar avea urmări 
ai grele, la reuniunea a Il-a de în-
ormîntare. 
Ridicând însă mânuşa, am svâr-
-o în fata atacatorilor, am făcut şi 
1 contra-acusă faţă de directorul 
imei reuniuni de înmormîntare un-
reşti Szőts Sándor. 
Ministrul, aflând contra-acusă te-
einică, a ordonat, ca dl Szőts S á n d o r 
resplătească dimpreună cu domnul 
ssar şi secretar onorarele de câte 
>0 - ( - зоо- | -100 coroane, ce şi le-au 
:ut de ani încoace, şi să se 
i l ţămească şi Domnialor cu cele A. 
spectivë 2 coroane, prescrise în sta-
:e, precum le tragem şi noi la reu-
m ea cea hulită, dar corectă şi cin-
tă. Numai de cinci ori au tras mai 
alt, de cum li-se cuvinea. 
Au căzut în groapa proprie. 
Reîncepênd abia^la 2 0 Octombre 
0 2 lucrarea, membrii reuniunii, să-
:! cei mai mulţi au rëmas în restanţa 
competinţele de 6 0 fii. şi aşa ve -
ul anului 19О2 a fost > unicul» mai 
c de cât venitul anului premergător. 
Anul 1 9 О 3 — cu ajutorul lui 
imnezeu — va întoarce ceva, căci 
August am depus deja 8 0 0 coroane, 
institutul > Dacia < în Orăştie ear 
nă la finea anului, de oare-ce 
imna aceasta e mai bună şi restanţe 
au prea rëmas, am temeinică spe-
iţa a mai depune cel puţin alte 
0 0 coroane. Venitul curat al anului 
Э3 eu îl preţuesc azi la ce l puţin 
эо coroane. 
IV. Membrii reuniunii s'au sporit 
1 9 0 2 cu 1 О 1 , am încheiat cu 4 4 2 
mbrii. 
V. Ajutoare în bani am împărţit 
1 9 0 3 la 1 7 familii ( 1 2 gr.-or., 
rom.-cat. şi 3 reformate) suma de 
1 1 cor. 2 6 fii. 
Suma tUL-jror ajutoarelor date dela 
3 6 — 1 9 0 2 fat« 2 1 , 4 9 9 c o r - 2 4 fi'-> 
e după 1 7 3 membri reposaţi. 
VI. Utilările bineîiicëtoare ale reu-
neî sunte aceste: 1 . In fiecare an 
ntuim câte 1 O — 1 5 familii să-
e. 2 . Venitele bisericei sporesc şi 
t asigurate, faţă cu cele n«asigu-
; din trecut. De esemplu în beva 
urcat taxa clopotelor, s'au creat v«-
nouë, câte 4 cor. taxă dela feloa-
: de înmormîntare, taxa de groapă 
i streini şi mici daruri din ajutoa-
reuniunii, atât dela membri sin­
guratici, cât şi dela reuniune însăşi, 
din fondul eï de réserva, din care am 
dat 1 0 0 cor. pentru biblioteca popo­
rală şi în mai multe rînduri cărţi şi 
haine la şcolarii noştri sëracï. 3 . Preotul, 
înveţătorul şi toţi slugitoril bisericei 
îşi ridică regulat taxele şi au încetat 
vecinicile frecări dintre preot şi popo-
reni, dintre epitropil şi poporenii pen­
tru taxele preotului ori ale bisericei, 
rëmase cu anii neîncassate. 4 . Preotul 
şi înveţătoriul — în calitate de director, 
cassariu ori portărel alreuniunei — îşi 
pot face un micuţ, dar prea cinstit 
isvor de venit. Directorul capetă dela 
fiecare cas de moarte câte 4 cor., 
casariul 4 cor., secretariul 3 cor., 
portărelul nostru, un zidar harnic şi 
onest, a primit 2 4 0 cor. dela reuniune, 
sub deosebite titluri. 
Ur ; I membrii cucernici, asiguraţi 
la reuniune, dispun, ca biserica noastră 
să-i îngroape din ajutoriul ce li-se cu­
vine şi restul de câte 6 0 — 2 0 0 cor. 
se remână bisericei. 
Din fondul de réserva am dat 
1 0 0 cor. pe seama bibliotecei paro 
chiale, pe seama copiilor săraci, haine 
ş. a. 1 2 0 cor., pe basa §. 1 0 din 
statute, care admite pentru scopuri de 
binefacere oare-şi cari ajutoare. Eată 
scopurile denunţate «ascunse* şcl. 
VII. Filialele reuniune! noastre. 
A v e m câte-va concluse din 19О1 şi 
1 9 0 2 , ca să înfiinţăm filiale, urcând 
numörul deocamdată cu 7 0 0 membri, 
pe seama a doue filii cu câte 3 5 0 
membrii. 
Am pledat 1 8 ani pe toate căile, 
ca se reslăţesc reuniunile de sine stă­
tătoare. Resultatul e aproape — ni­
mica, faţă cu trebuinţele unui popor 
sărac de 3 milioane. S'a înfiinţat în 
comitatul nostru 1 la Orăştie cu 2 
despărţeminte, 1 la Sibiiu şi alte 2 în 
alte părţi din Ardeal, vre-o 5 în Un­
garia, după statutele noastre adică 9 
reuniuni în i S ani . 
Ne tot plângem — ca muerile — 
de sărăcia poporului, dar de făcut ni­
mic nu facem, ca să nu sărăcească. 
Nepăsarea cărturarilor noştri faţă de 
popor se resbună apoi amar : în toate 
direcţiunile rëmânem înapoia popoa­
relor conlocuitoare. La nepăsarea 
noastră ne vin întru ajutor şi tragă 
narea or! lipsa de bunăvoinţă din 
partea organelor administrative, cari 
aştern statutele cu fel de fel de ob-
servaţiuni contrare lăţirii. De aici vine 
apoi că în multe locuri — la Brad şi 
Cluş d. e. — întărirea statutelor ţine 
cu anii, într'alte locuri li-se impun la 
minister astfel de restrmgerî şi condi-
ţiuni, cari zădărnicesc înfiinţarea ren-
niuneî de sine stătătoare. Ori se res­
pinge aprobarea statutelor. A m venit 
deci la ideia, că mai uşor ajung la 
ţintă, d ică reuniunea însăşi va înfiinţa 
filiale. Binevoească ori care preot ori 
înveţătoriu se mi-se adreseze, ca să îl 
înfiinţez filiale. In 7 — 1 4 zile totul 
poate fi gata. 
In comunele mari oşor poate câte 
un înveţător ori preot harnic să adune 
dela 3 0 0 de oameni câte 2 cor. taxă 
de inseriere şi 6 0 fii. competinţa pri­
mului cas de moarte. Dacă nu poate 
înscrie atâţia, înscrie deocamdată ba­
rem 2 0 0 şi aştepte până moare vre 
unul dintre cei înscrişi, ca se vadă 
ceilalţi, că cu biete 2 cor. 6 0 fil. s'a 
plătit după cutare membru mort dela 
reuniunea noastră la moment i o o cor. 
5 0 fii. ajutor în bani. Sunt sigur, că 
în curînd se vor mai înscrie şi a treia 
şi a patra sută de membrii. 
Pentru comunele, unde competinţa 
de 6 0 fii. şi ajutoriul de 1 0 0 coroane 
5 0 fil. e prea mare, pot reduce c o m ­
petinţa la 3 0 fii. şi ajutorul la 5 0 cor. 
25 fil., rëmânênd însă taxa de înscriere 
aceeaşi de oare-ce spesele înfiinţării 
sunt tot aşa de mari, munca şi tipări­
turile aceleaşi. 
Observ, că membri filiei nu plătesc 
caşurile de moarte din Deva şi nici 
membrul din Deva nu are nimic cu 
cel din filie. Adunările generale sunt 
însă comune. Membrii filiei ori îşi 
trimit représentant!, ori împuternicesc 
pe cine vreu. Rapoartele generale 
anuale se tipăresc şi espedează pen­
tru fiecare membru din filie, afară de 
aceasta se cetesc în sfinta biserică, ori 
după eşirea din biserică prin directo­
rul filiei, care de regulă e preotul ori 
înveţătorul comunei. Banii trebuincios! 
pentru 3 caşuri de moarte sunt la 
cassarul filiei, ear restul se depune 
la un institut de bani potrivit. Admi­
nistrarea averii filiei e separată de re­
uniunea Devei : controla şi conducerea 
e însă uniformă şi strictă ci la reuniune, 
concentrată în mâna directorului reu­
niunii, care e supus earăşî controlel co ­
mitetului administrativ central şi adu­
nărilor generale comune din Deva. 
Din venitele curate ale filei, pe 
basa §-luI 1 0 din statute, se pot între­
buinţa o parte pentru scopuri de bi­
nefacere ale filiei, cari măresc interesul 
fată de reuniune. 
Domnilor preoţi şi biveţătorXÎ 
înfiinţaţi unde şi câţi puteţi reu­
niuni de sine stătătoare. Aceia însă, 
cari aveţi încredere în o reuniune din-
tre cele mai vechi române din Ardeal, 
în reuniunea noastră, şi voiţi îndată 
a se face ceva spre binele poporului, 
al bisericei şi al d-voastre deopotrivă, 
adresaţi vë la mine, cu braţe deschise 
vë primesc şi pe unii şi pe alţii. 
Dar să facem odată ceva, pentru 
Dumnezeu ! 
Deva, 6 / 1 9 Septembre 1 9 0 3 . 
Directorul : 
Augustin A. Nicoa/ă m p. 
P a r t e a econmică. 
Exposiţii de unt in Danemarca. 
Cetim, din când în când, despre 
exportul de unt din Danemarca şi de 
spre numele ce au ştiut Danesii să-şi 
câştige cu untul lor de calitate aleasă, 
cu care au învins pe piaţa Angliei ori 
ce alte feluri de unt. 
Afară de aplicarea tuturor desco 
peririlor ştiinţifice la fabricarea untului 
cum e, de pildă, sterilisarea smântânel 
întrebuinţarea de fermenţi, anume se­
lecţionaţi, cari dau untului parfum spe­
cial etc., Danesii au organisât şi un 
serviciu foarte aspru de control. 
Şi au avut dreptate, căci firea ome­
nească fiind lacomă, s'ar fi găsit destul, 
cari, ademeniţi de dorinţa de-a câştiga 
mal mult de cât au drept, ar fi falsi­
ficat untul, nu l'ar fi fabricat după 
toate regulele şi ar fi stricat numele 
cel bun al mărfel. 
Iată amănuntele ce dă Ernest Po-
her, inginer agronom, fest trimi% cu 
misiune de studii în Danemarca. 
«Din 1889 s'a organisât exposiţii 
permanente în Copenhaga, la laborato­
rul de experienţe agronomice al insti­
tutului regal agricol şi veterinar. Acolea 
se cercetează calitatea untului menit 
exportului. In Danemarca, înainte de 
toate, caută să aibă unt de calitate bună 
şi, mai pe sus de toate, de calitate 
constanta. Toate lucrările laboratorului 
danes tind la acest scop. Sub influiaţa 
unor agronomi ca Segelcke, Storch etc., 
lăptăriile danese întrebuinţează sterili­
sarea sau pasteurisarea smântânei, adică 
uederea tuturor microbilor aflători na­
tural în ea, şi apoi pun, în locul ace­
stora, culturi de microbi selecţionaţi. 
I 
Prin exposiţiile de unt caută a în 
pe cele vre-o 8 0 0 de lăptarii din 
ca să se întreacă în de ele, dânda-ţi 
silinţă a face untul cât mai curat j 
cât mai bine. Legea le îndatoreşte 1J 
trimite la analisă, ori de câte ori 
cere, câte o putini că de 50 de 
pentru a o supune la cercetări de coi' 
trol. S'au luat şi mësurl ca aste prt 
să se trimită din untul de export,! 
ca lăptăria să poată face anume oul 
pentru laborator. Cu modul acesta 1 
boratorul are tot deauna la îndemâi 
probe de tot untul ce se fabrică pentti 
export în toate lăptăriile din ţeară. 
«Untul sosit se adună într'o sal 
mare a laboratorului anume menită pei 
tru acest scop. Putinele le pun în • 
vase de metal, în cari întră tocmai,! 
au fiecare un numër, aşa că săi 
poată ţinea seamă de unde e untaj 
dar fără ca experţii laboratorului 
poată şti al cărei lăptarii e. 
«Astfel se are siguranţă de 
părtinire. 
«Juriul se compune din 40 
membri, aleşi dintre conducëtoriï ci 
lor mari de export de unt din Dai 
marca şi dintre consilierii agricoli 
gali speciali în lăptărie. Exposiţiile 
ţin din cincl-spre-zece zile In cincl-spi 
zece. Trei experţi, sau trei grupe 
experţi, cercetează în a parte fieci 
şi-I dau notă, dela 0 la 15, arëtâui 
calităţile şi cusururile ce-au descoperit 
mai ales în privinţa gustului şi a tarif 
Apoi se sfătuesc împreuna asupra 
decăţei definitive. 
«Pe lângă cercetarea calităţel 
cătră experţi, se pune şi nota dată à 1 
controlul chemic făcut în laborator. Cl» 1 
mişti! notează câtimea de apă, câtime 1 
de sare pusă (untul danes menit t i , 
exportat e sărat), şi se mal cercetean t 
de nu s'au pus în unt materii cu scop1 
de a-1 face să se păstreze mai bine. 1 
«Numai calităţile cele mal bi 
capetă voe de a fi exportate. 
«După fiecare exposiţie, lăptăriile, < 
cari au luat parte primesc o dare Ш 
seamă asupra lucrărilor şi hotărîrite1 
juriului. Li-se arată pe larg şi exad * 
calitatea untului ce-au trimis ; au deci, 
putinţa de a înlătura greşalele modalii 1 
lor de а fabrica. Fiecare lăptărie ţinp 
ca o cinste să aibă unt notat bineŞ 
de-aceea clasarea ce li-se face, dupä,tf 
fiecare exposiţie, e imboldul cel muf 
puternic cătră perfecţionare. 
La fiecare exposiţie se fac lucră 
numai asupra probelor dela 100 dii 
lăptarii. Fiecare din ele e datoare 
expue de trei ori pe an, deci se exi 
minează pe an vre-o 3 0 0 0 de putinei 
de unt. In Decemvrie se publică nu 
mele celor-ce au expus şi au eşit la 
clasificare între cei dintâi 1000. Se 1 
şi menţiuni de onoare acelei lăptarii, 
care a dat untul cel mal bun în cel 
din urmă trei ani. Se mai dau în fie­
care an 20 30 de diplome. 
Untul danes astfel controlat înfă­
ţoşează deci calităţi constante. Fără a 
fi unt de cea mai primă calitate, e de 
calitate bună ; eată de ce a câştigat ii 
Anglia şi Scoţia un nume atât de bun 
şi atât de pe departe; eată de ce ca-
păte şi preţuri bune. Societăţile de 
export de unt au construit pe chel­
tueala lor vagoane recite şi vapoare, 
deci pot ţinea untul proaspët şi In 
timpul transportului şi a-1 face să ajungi 
în pieţele de desfacere tot proaspăt. 
Din Copenhaga şi dela Esbjoerg 
pleacă untul pentru Anglia şi Scoţia; 
ajunge foarte proaspët la Huli şi la 
Newcastle, şi mulţumită faptului că e 
sărat, îşi păstrează această calitate 
vreme îndelungată, cees-ce place corn 
sumatorilor. 
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— P. S. Sa Episcopul Aradului, 
care fusese dus la Siblin, a sosit aseară la 
reşedinţa sa. 
— Fişpanul Aradului — pe ducă. 
Jupâ-cum scriu foile din Budapesta, fişpa­
nul Aradului e pe ducă. Fiind adică dl Urban 
omul Iul Apponyi, ori mai bine : al lui Vá­
sárhelyi László, ear aceştia fiindcă au ieşit 
din partidul stăpânirii, nici lui Urban nu-I 
rémâne decât sä se despartă de slujba bună 
ce ocupă, de care — d'altmintreli — noi 
i-am spus-o de mult că e nevrednic ! 
Retragerea dluî Ciocan. Din Năseud 
ni-se scrie : „Vezend că zadarnic stă în 
Dietă şi in partidul guvernamental, căci nu 
poate să facă nici un bine şcolilor din Năseud, 
ci in urma mai ales a purtării sale, fondu­
rile nàsëudene au ajuns în primejdie mare, 
dl Ciocan se gândeşte să se retragă, să nu 
i-se poată zice că stă în calea celor mai ti­
neri, cari poate că vor putea lupta mal cu 
succes pentru causa şcoalelor". 
Dacă hotărîrea dluî Ciocan este se­
rioasă şi definitivă, asta e un semn că to­
tuşi e Român mai cu durere pentru neam, 
de cum credeau unii. 
— Scaiidal mare va fi azi în 
Dietă, cel puţin ştirile ce p r imim la în­
cheierea foii, aşa spun. Ni se vesteşte 
anume pe telefon că înaintea Dietei e 
mulţime de lume, pentru câte un bilet 
e batale în regulă. Toţi vor să pă­
trundă in Dietă, pentru a fi de faţă la 
şedinţa de azi, în care se vor petrece 
lucruri mari. Oposiţia prea să împedice 
anume cu puterea votarea asupra pro­
punerii lui Tisza. Sunt temeri că de­
putaţii se vor lua la bătaie. 
— Boala împăratului Wilhelm. Despre 
starea sanitară a împăratului Wilhelm după 
cum se telegrafiazâ din Berlin — s'a dat 
următorul buletin : 
„Rana causatä prin operaţie, pe coarda 
stângă vocală, din luna curentă, s'a cicatri­
sât. Deocamdată împăratul trebue sâ-şl cruţe 
vocea, până când cicatricea se va întări, 
lşl fortifică gâtlejul prin masagl şi ecserciţil 
vocale, şi după-cum se prevede peste câte-va 
sëptémâni împăratul îşi va recăpăta vocea". 
— Un Român uitat, dar odinioară bine 
cunoscut, a fost înmormântat Marţi în Arad. 
Acest român mG.Constantini,pe vrem uri mai 
bune preşedinte al sedirel orf. şi mal în urmă 
deputat al losăşelului. fil a murit în verstă 
de 84 ani, şi cum se înrudise cu familii 
maghiar* fruntaşe, la înmormêntarea lui au 
luat parte nu numai fruntaşii români din loc, 
dar şi cel maghiari. 
Alegerea în Sătinar. Se vesteşte 
din Sătmar: In urma desastrulul din 25 Nov. 
irmata (ine hotelul „Panonia" tot sub ase­
diu. Gardele militare toată noaptea au cu-
Ireerat stradele şi în unele locuri unde au 
găsit tulburare de ordine, li-a dat ajutor şi 
politia la deţineri. Erl seara au deţinut 17 
ioşl. Pe cel deţinuţi i-a escortat poliţia, ear 
interogatorul l'a făcut căpitanul poliţiei Tăn-
kóczy. In Invălmăşala de alaltăeri i-au scos 
ó'cfiil la doi de{inuţi, unul e luliu Gergely 
biriş, celalalt Ştefan Gabor. Poliţia, când a 
făcut perchisiţia celor deţinuţi, a găsit multe 
tacâmuri de masă, pe cari le furaseră din 
taurantul şi cafeneaua hotelului „ Panonia". 
„Ciacovana", noua bancă ro-
ână înfiinţată cu un capital de wo.ooo 
r. în Ciacova, după-cum ni-se scrie 
e privită cu mândrie de toţi Ro 
ii din jur. Ba chiar şi străinii re-
dosc că bărbaţi harnLî sunt în 
ntea băncii şi că menire mare eco-
iDiică îndeplineşte această bancă în 
cova şi jur. 
— Maşină nouă. După-ce pentru 
rirea mal frumoasă a » Tribunei 
'•toruluit ni-am procurat litere noué, 
i/e àb-va {ile ne soseşte şi maşina 
t,pe care am comandat-o, maşina 
un se poate tipări mai iute, căci 
fi mânată cu aburi, mai frumos, 
l este după sistemul cel mai per/ec 
'nat (iela Wörner és Társa, Buda 
t) iupà-cum şi mărimea maşinti face 
putinţă sä putem şi noi mări for 
tul {iarulul nostru. 
Peste tot: vom introduce aşa în­
mii la foaie, încât şi adversarii 
să recunoască, fără exilare, câ-î cea 
mai bine redactată şi cea mai modern 
aranjată foaie românească din statul 
ungar. 
— Partidul lui Bánflfy — după -
c u m era de prevëzut — se fo rmează 
din J idani . Astfel, c u m ara tă » Alkot­
m á n y i ca re publ ică şi nume le , chiar 
comite tu l executiv al acestui par t id 
este c o m p u s din 37 creştini şi 48 Ji­
dani . Bravo , d o m n u l e ba ron . Nainte 
n u m a i : a d u n ă într 'un par t id pe toţi 
Ovrei i . Cel puţin s 'ar curaţ i celelalte 
par t ide ! 
— Cum ar merge lucrurile în 
armată d acă M. Sa ar face p e voia 
tu tu rora , o a ra tă un ziar nemţesc , ca re 
spune că de pildă s 'ar s t r iga : 
Webe r Hermann Hier I 
Mostlauer Michael Dader ! 
Fogarasi János Jelen ! 
Tschiptschaptschek Pepic Zde! 
Topowuk Janko Tukay! 
Isabic Marko Ovdje ! 
Gutolini Giovanni Qui ! 
Adamescu Teodor Aici! 
Hindc Hanefkern Jach bin doli 
— Caransebeşeniî la deputatul Ja-
kabffy. Din incidentul, că deputatul cer­
cului Caransebeş a fost ales vice-president 
al dietei maghiare, o deputaţiune de cetă­
ţeni din Caransebeş în frunte cu primarul 
Constantin Burdia a mers la Budapesta së-1 
feliciteze. Au luat parte în deputaţiune ; Ig-
natie Neuerer, Emánuel Keppich, Petru Bran-
kovics şi Alexandru Bálás. Deputatul Ja-
kahffy a primit cordial deputaţiuuea şi i-a 
mulţămit pentru devotamentul Caransebe-
şenilor faţă de persoana sa. 
— Aprobarea unei cărţi bune. înaltul 
minister prin resoluţia din 29 Octomvrie a. 
c. 4140 près, a aprobat pentru şcoalele po­
porale — ambele cursuri — „Cartea de învă­
ţătură 1 ' scrisă cu rară competenţa de d. 
luliu Vuia şi apărută în editura dluî Ciurcu 
la Braşov. La comande mai mari se face re­
ducerii. Toţi învăţătorii, preoţii şi bibliote­
cile poporale să-şi ţină de datorie a-şl pro­
cura această escelentă carte. 
— Dăruir i . Pentru parochia gr.-or. 
română din Iabuca Torontál-Almás au bi­
nevoit a contribui : Ilustrităţile lor Domnii 
Dr. Alexandru Mocsonyi şi Zeno Mocsonyi 
40 coroane, Onorata „Sătmăreană" institut 
de economii şi credit 2 coroane, Prea Ono­
ratul Domn Protopresbiter Trifon Miclea 
120 coroane, 2 steaguri, aparatele necesare 
pentru facerea prescurilor, o cărticică în 
carea ni-a scris regulele referitoare la fa­
cerea prescurilor şi mal multe cărţi folosi­
toare pentru biblioteca parochială. Le es-
primăm prin aceasta mulţămire. Bunul Dum­
nezeu şi Maica Precestă să le ajute ! 
Iabuca Torontál Almás în 7 Noem­
vrie 1903. Lazar Vue, preşedinte. 
— Parastas. Sunt doi ani trecut) 
delà moartea vrednicului şi fostului nostru 
părinte sufletesc şi asesor consistorial Mi­
hail Blidarlu, şi precum în anii trecuţi 
i-s'au făcut parastas în ziua sfinţilor Ar­
hangheli Mihail şi Gavril de câtră soţia 
sa Ancuţa Blidariu, tot asemenea şi in 
anul acesta i-s'au sevîrşit parastas prin pă­
rintele nostru Erimie Borchescu, fiind de 
faţă înveţătorimea locală dimpreună cu 
tineretul delà ambele scoale şi mulţi pa-
rochienl. P r i l i p e ţ i , la 8 Noemvrie 
1903 st V. Alexa Saberca. 
Schimbare de local. Renumitul dentist 
Morgenstern Gyula şl-a strămutat locuinţa 
de ordinaţie (tragerea de măsele, plombare, 
măsele singuratice şire de dinţi, coroană de 
dinţi de aur masele cu rădăcini etc.) în 
Arad, piaţa Andrâssy Nr. 15. 
Cea mal nestricăcioasă cremă pentru 
înfrumseţarea tenului e crema de fiori de 
diac, un borcan costă 1 cor. 
Pudră de flori de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de flori de liliac bucata 70 fii 
Pasta Iuno 2 cor. 
Pudra Iuno 2 cor. 
— Mijloc sigur contra durerilor de 
stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipsei poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără dureri : e 
ceaiul întăritor de stomac al farmacistului 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fii., 
o cutie de probă 2 cor. 
— Contra guturaiului, tusei, răgu-
şelei, flegmei şi a afecţiunilor laringiloi 
are un efect miraculos pastilele de pepi 
Senega. Se pot găsi în farmacia „Verg 
Maria" alul Kossuth, în Arad, Piaţa Boross 
Beni 150 (casa Dengl). 
Preţul spirtului din Arad, 26 Noemvtie. 
Spirt rafinat, vênzare mare . 118.— 
я я •" n
 m i c ă
 •
 120
-— 
„ brut vênzare mare . 116.— 
Я 77 77 m i c ă • • " 9 - — 
100 chilograme borhot uscat 12.80.—13. 
Bursa de grâne din Budapesta. 
50 chlgr. grâu pe Aprilie, cor. 7.70—7.71 
„. „ săcară pe Aprilie „ 6.67—6.68 
„ „ porumb pe Aprilie. „ 5.49 5.50 
„ „ ovës pe Aprilie . „ 5.19—5.20 
Bursa comerciului cu porri din Kőbánya. 
Raport delà 26 Noemvrie. 
Porci graşi (ungarts per. peste 400 Kgr 110—112 fll. 
„ „ . . până la 300 , Ш - И 8 „ 
, „ . tineri până la 320 . 116—117 „ 
, tineri . , 85« , „ 
„ (sorbi) per. poste 260 . 116 - П 7 „ 
, , pana la 240 . 114 -Jl> " 
B i b l i o g r a f i e . 
La librăria Petru Simtion, Arad se află 
de vînzare următoarele cărţi literare : 
tt. Coşii uc, halade şi idile Cor. 3.— 
„ Fire de tort 2.2 
„ Ziarul unul Pierde-Vara . 
„ Rösb. pentru neattrnare leg. 
„ Povestea unei coroane de 
oţel leg 
„ Sacontala trad. liberă după 
Calidasa 
„ Versuri şi proză . . . . 
„ Sienkewits, Quo vadis v. I. 
şi II 
T. Dostoiewski, crimă şi pedeapsă (Ras-
kolnikoff) vol. 1 II. . 
I. Adam, Sybaris (roman) 
„ Flori de camp nuvele (preţul 
redus) 
„ Pe lungă vatră pilde ţi glume 
ţerant'Şi! (preţ redus) . . . 
I. Russu La Roma 
S. Soeula, Povestiri şi schiţe . . . . 
Călendiirul „Pop. Român", (cudapesta). 
Calendarul „Poporului - , (Sibiiuj. . . 
„Semănătorul", revistă literară sëptëm. 
„Luceafărul", revistă litera îl. . . . 
II. Chendi, Preludii 
I. Popescu, Pctrn L azacnl şi alte nuvele. 
t a comande se adauge 10 filerl pentru porto. 
La reviste 4 illerl 50 1— 
2 — 
1 . -
1 . -
5 . -
—.56 
4.— 
6.— 
3 . -
1.50 
1.50 
a.— 
î . -
— .40 
—.40 
—.20 
.45 
2.5U 
1.60 
POSTA RED ACŢI UNEI. 
N. H. înv. „O conferenţă secretă". 
Ni-se pare ciudat că aceea conferenţă să 
tie presidiată de protopopul D. M., care, 
aşa ştim, a murit. Ori nu ? Lămureşte-ne 
d e s p r e partea asta, şi vom publica. 
G. Al. ab. 4094. Segedin. Are haz, 
dar nu face să se publice decât in foaie 
umoiistică. 
Sentinela, Braşov. Se poate să fie ade-
vérate câte scrii despre inveţătorul I. L. 
şi preotul T. R. Dar cum am putea să 
publicăm trei pagini mari despre astfel 
de c h e s t i i personale, ba încă să mai ame­
s t e c ă m la mijloc şi dame? Cât de.-.pre dl 
1. L. de Parţa, extainicul, şi cele 50 c , 
noi ştim altele mal cu coarne, dar ase­
menea l u c r u r i nu-s de interes pentru pu-
Dlicul mare. 
1. G. în G. Da, s'a primit. 
POSTA ADMINISTRAŢIEI. 
loan Vesinca, Gyertyános. Se înţe­
lege : nu sunteţi dator, ci in regulă cu 
piaţa până la 1 Decemvrie. Credem că 
foaia Vë merge, de oare-ce d'aicl espedăm 
regulat. 
C. Petcu, Munar. Aveţi dreptate, sun­
teţi în regulă cu abonamentul până la sfîr-
şitul anului. 
tied. respons. loan Russu Sirian u. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 
INSEHŢiUNI şi RECLAME. 
Au apărut : 
Calendarele editurii W. Krafft în Sibiiu : 
„Amicul Poporului^, calendar ilustrat 
pe 1904 anul XLIV, întocmit de I. Popovicl. 
Acest calendar e un adevărat almanach, cu­
prinzând un frumos mânunchiu de piese 
originale in prosă şi poésie de Ciru Oeco-
nomu, N. Râdulescu-Niger, Maria Cioban, 
H. G. Lecca, Nie. Otavă, Dr. Beu ş. a. pre­
cum şi Imnul unirii, armonisat pentru cor 
de bărbaţi de T. Popovicl; apoi Biografiile 
şi portretele episcopilor Dr Radu, I. Papp 
şi Dr. Hosszú, a lui Dr. Barcianu şi Dr. 
loan Raţiu, precum şi o cronică bogat ilus­
trată. Calendarul mai cuprinde şi un Şema-
tism statistic al Românilor din Ungaria şi 
Transilvania, iar partea calendaristică e pre­
sărată cu maxime, sentenţe şi aforisme scoase 
din înţelepciunea vieţii. 
Acest calendar ocupă loc de frunte 
între productele literare de acest fel şi în 
seceta literară de acum e la tot caşul un 
merit de a putea aduna un număr atât de 
de frumos de piese literare originale şi de 
valoare într'un calendar. „Amicul Poporului" 
poate împodobi masa ori cărei familii ro­
mâneşti. 11 recomandăm cu căldură. Preţul 
60 fii., cu trimiterea francată 80 fii. 
„Posnasula, calendar umoristic ilustrat, 
redactat de Simplex. Anul 9 : cuprinde în 
partea hazlie nenumărate glume ilustrate şi 
povestiri de tot hazul, pe cari cetindu-le 
uită omul de toate necazurile şi — vrênd 
nevrênd — trebue să rîdă cu poftă. Preţul 
50 fileri, cu trimiterea francată — .70. 
„Calendarul Săteanului1, anul 13, e 
menit pentru popor ; conţine prosă şi poesii 
din „Amicul Poporului", cu portretele şi bio­
grafiile episcopilor Dr. Radu, I. Papp şi Dr. 
Hosszú, a lui Dr. I. Raţiu. E cel mai ieftin 
calendar românesc, costă 25 fileri, cu trt-
miterea francată .30. 
Calendar cu litere cirile anul 113, e 
cel mai vechiu calendar românesc menit a 
servi acelora, cari preferă a ceti cu litere 
cirile. Preţul 40 fileri, cu trimiterea fran­
cată — .45. 39 2—3 
Ofert de căsătorie. 
Sunt de 38 ani, am 6000 cor. venit 
anual. Caut consoartă de cultură şi cu 
zestre amăsurată. Oferete detailate delà 
d-şoare sau vëduve rog sub „Diplomat" 
la admin. „Trib Pop . " — Discreţiune 
reciprocă leg de onoare. Anonime nu 
consider. 46 2—2 
Candidat de advocat 
se caută în cancelaria d-lul Dr. N. 
Oprean, în N.-Szt.-Miklós. Cei c u 
praesă vor fi preferiţi. 
Doritorii să se adreseze direct. 
33 5—9 
De v înzare . 
Am de vînzare 100 (una sută) de 
ol grase şi frumoase; cine voeşte să 
le cumpere, să vină până la Botineştî, 
posta ultimă Bujor, cercul Făget. 
Botineştî, în 21 Nov. 1903. 
Nicolae Iorgovan. 
43 2— 2 econom. 
Ajutor de notar, 
capabil a resolva de sine stătător 
agendele oficioase, se primeşte îndată 
în cancelaria subscrisului. Condiţiuni 
după învoire reciprocă prin scrisoare 
sau verbal. 
Cornàtèl, (Hortobágyfalva) 23 Nov . 
1903. 
Vasilie Crisan 
44 2—3 notar cercuai. 
„Carte de compunere" 
(Stilistică), pentru şcoalele poporale în 2 
cursuri concentrice, Întocmită pe basa no­
ului plan ministerial de învăţăment de luliu 
Birou, învăţător. Cursul I. pentru clasa III. 
şi IV. şi Cursul 11. pentru clasa V. şi Vi. 
Lecţiile sunt schiţate după planul „Treptelor 
formale1'; ambele cursuri se pot comanda 
delà autor in Nagy-Tikvány (Krassó-ÍSzörény-
m.) u. p. Kăkova şi delà librăriile princi­
pale din patrie cu preţul 1. c. 50 f. La co­
mande mari pe lângă rabatul cuvenit. 
42 1— 
A v i s . 
Aduc la cunoştinţa onor. public 
şi stim. mei muşterii, că neguţatoria 
de turtar, miere de stupi şi luminări 
de ceară etc., purtată de rëposatul meu 
bărbat loan Kallap o susţin fără nici 
o schimbare şi pe mai departe luând 
conducerea fiul meu. Totodată mő rog 
ca încrederea arătată faţă de bărbatul 
meu On. public să mi-o acorde şi 
mie nestrămutat. 
Cu toată st ima: 
45 2 - 2 Véd. loan Kallap. 
Scule pentru faur bune şi eftine, 
de vêndut sub Nr. 39 strada Săcuril 
(Fejsze) Arad. 49 i - a 
8 „TRIBUNA POPORULUI* Nr. 209. 
• 
e о а ш п а ş i i 
ѳ In interesul damelor sa-şl cumpere numai dupft ce a vëzut 
Noutăţile moderne 
din prăvălia mea, a căror preţuri 
f a r i t concnrenfá 
С ш р й а й a v a n t a j o a s e . 
lăţime 120 cm 
120 „ 
120 „ 
140 
Stofe de Cybelin, 
lucii pentru dame . 
ţesătura noduroasa . 
late, negre şi colorate . 
Catifea pentru spălat, 
m o d e l e a d m i r a b i l e . 
i 
Flanel francez şi barchet p. spălat. 
37 9 -
Pravălia de mode alui 
E K 
N D O R 
A R A D , ANDFjÁSSY-tér 20. 
( C a s a Fi s c h e r E l i z ) . 
Diploma de aur 1891. Oradea-Mare. 
SCHÄFFER JÓZSEF 
compacter. 
ARAD, Strada Tabajdy Károly. 
Ex-cuta tot Mul de 
lucrări de compactorie 
delu ex-culare* rt»a шаі нішріа până la cea 
шііі de lux — Coaiüiidele diu lue şi pro-
ѴіЦа si? ef<5í tuesc proaîf't ş< punctual. — 
Lucru bun şi soSidl Р г ф і і moderate! 
S- rviflU pursî't'.iat ! 1045 45— 
Diplomă de argiut 1885. Budapesta. 
Cel mai eftin isvor de cumpërare 
din Arad 
J w v a e r i c a l e , 
bucăţi de aur şi argint (fraute) 
b i l e t e d e a m a n e t 
eumpèiâ pe bani gata eu preţurile 
cefe mai scumpe, »au le schimbă cu 
alte obiecte. toos 7 9 -
Deutsch Izidor, 
eïasorniear şi juvaergiu 
yVrmi, s t r a d a Templo a i , 
— Telefon n-rnl 438. — 
Cclimal veehiu atelier de reparaturi 
şi depozit de blcicjet*« şi rasşinl ár 
cusut, în A r a d , piaţ» Libertăţii 7 
HÄMMER VILMOS 
' mehanici&n electric. 
P î - r u l t e l e f o n u l u i *>O. 
Biciclete de Dresda, calitatea I 
! Depozit de 
Maşini de cusut Singer pentru bro 
:
 darii fine, şi 
maşini de cusut Singer cu 32 fi. pe 
i lângă garanţie de 5 ani. 
Instalări de sonerii şi t e l e l ő n , 
se rjrimesc pe lângă mare gannţie . 
Marş depozit de bucăţi de biciclete 
şi nihşinî de cusut. 1059 4 2 -
. j 
Telefon (pentru oraş şi comitat) Nr 387 
BRAUN N. A. 
depoait de culori 
Arad, piaţa Boros-Béni Hr. 10. 
Mare deposit de firnis, culori de 
ulei fabricat propriu, culori pentru vop­
sirea, podelelor, uleiuri pentru maşini, şi .a 
toate de prima calitate. 
— Comande din provinţu se 
1034 59— efeptuiesc prompt şi solid — 
— Pachetarea gratuit. — 
Ai g u r a ţ I : viat», zeEtre, capital de întreprindere, rente, cazul 
morţii, sppsp de înmormântare ! 
e » 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă in Arad 
A BĂNCEÎ GENERALE DE A81GURARE MUTUALĂ SIBiENE 
primesce oferte pentru fts-gu; Sïî dm comitetele.- Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontói şi le efeptuesee pe laugft cele 
mat favorabile ccndiţiunl : 
1. In ramul vieţ i i : capitale cu termin flos, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, spese de Înmormântare. Aceste 
din urma delà 60—600 cor. se plătesc la moment In ziua morţii Întâmplate ; 
2. In ramul focului: clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de camp ş. a.; 
3. Contra furtului de bani, blj uteril, valori, haine, recvlsite ş. a. prin spargere} 
4. Contra grindlnel: grâu, secara, orz, cucuruz, ovès, viă (vtuea), plante in­
dustriale: cânepa, in, himel, nutreţuri, tabac ş. n. 
Desluşiri se d»u şi prospecte ae pot primi la aganturele noastre 
locale şi cercuala m&I Iu fit sce c a r t comună щі direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" in Arad 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon nr. 8 9 9 . 
423 - U 9 
A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : ban! şi tot 
ce aveţi de pre 
(NAGYSZEBENI FÖLDHITELINTÉZET). 
Pe lângă condiţiunile cele ть і avoiitögiottse dam împru­
muturi ipotecare 
cu »mortis.ro pe 10,15, 20, 25, 30, 35, 40 V 2 şi 50 ani $ 
la rate de jumetate de tm, in cari t-e Cuprinde plătj*ea atât 
a cametei , cât şi a capitalului. 
împrumuturile se plătesc cu bani gata in valoarea no­
minală a scrisurilor ipotecare. 
Arangearea împramutuilor o efe^tut-şie încredinţa­
tul nostru 
Szücs F. Vilmos în Arad 
cate poate da totodată toate desluşir i le . 
• fl< gy-z. ЬеШ Fövinití liülézt l) 
Provocându-më precum la anunţul de sus, rog onor. public doritor àe 
împrumuturi ipotecare, că şi pân'acum j>i de-acum sa se adreseze cu 
încredere la mine cu afacerile sale; principiul meu a fost şi rëmâne 
acelaşi, ca să prestez publicului în totdeauna un serviciu solid. 
Spesele de întabulare la dorinţa le anticipez; onorariul meu 
urmează ulterior. юьз 9— 
Cu BliOik: 
Szttcs ¥. ViSiiio* 
institut de credit pe imobile şi pământuri 
p în Arad, Piaţa Boros Béni nr. 22 (Piaţa de bucate) 
ffi (Casa S p i e l m a n n , Etagiul I.) 
MuresannT 
institut <ie credit şi economii, societate pe acul în 
M A B I A - R Â D M A . 
F u n d a t şi desch i s in 15 N o e m v r i e 1897. 
Capital social fl. 40.000, în 400 acţiî de îl. 100. 
Acoardă: credite personala pe cambii; credite pe cambii cu 
acoperire hipotecarä; credite pe obligaţiuni cu cavenţl până la 
îl. 50; şi Împrumuturi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte: depuneri de bani spre fructificare, dupa cari institutul 
pluteşte contribuţia erariala; ear' deponenţii primesc dupâ bani! 
depuşi până la 1000 5°/o de la 1000 în sus 6% interese. 
D i r e c ţ i u n e a . 
Tipografia .Tribun» Poporului" Aurel Fopoviei-Baroian. Arad, 
